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A P A R T A D O 239 
Z A R A G O Z A 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza. Hospedaje completo e inmejorable 
Hotel L A F U E N T E Zarajiosa. Recientemente reformado. Valneanaela» 3 
C l í n i c a d e l a E s t i l o g r á f i c a 
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PARDO SASTRÓN. z - TELÉFONO *974 
~ " • . Z A JB A G O Z A 
CAtEFACCIONgS POR 
AèiïA' CALIENTE y VAPOR 
PROYECTOS y PRESUPUESTOS 
Motel : E A F t l E N T E Zara^oaia. H a l l a r á jf>i£' estancia m u y a^rá4a1»le 
Hotel i r f A F l I E H T E ^aragosa. Instalado en el éentvò de l a Capita l 
C e m e n í o s P o r f l a n d M o r a í a de j a l ó n 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
70.000 toneladas 
a m á s m o d e r n a 
a n a 
Fábrica en Norata de Jalón 
— T E L É F O N O S 1 S y 1 6 — -
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
T E L É F O N O S 5 6 S 
E P I L A D e s t i l e r í a del J a l á n Fábrica de Alcohol vínico rectificado 
T A R T A M > S Y TARTRATOS 
FÁBRICA DE AGUARDIENTES COMPUESTOS^ LICORES 
APERITIVOS Y JARABES 
Trapos. - Papeles viejos. - Hie-
rros; - "Metales.- - Chatarras 
y d e s p e r d i c i o s en general 
E l Almacén de trapos 
que mejor le Ittenderá. 
Casa Marquina 
FINs 2 (plaza Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3330 
Tal leres de FOTOGRABADO 
U Z I f A r t e 
J N E A D I R E C T O B I C O L O R T R I C O L O R 
Hospitalifo, 4 - Zaragoza ' Te lé fono 3 9 0 1 
P O S A D A D E L A S A L M A S 
"LA MÁS RENOMBRADA DE LA COCINA ARAGONESA 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
Pensión de g a l i pesetàs. 
S a n P a t y l o , ^ 2 T e l é f . 1 4 2 5 
ZARAGOZA. ARTISTICA, MOHIÍMENTAL E HÍSTORICA" 
A N S E L M O Y P E D R O GASCÓN D E G O T O R 
Húa da 120 láminas y profusión de ygrabedos y fotògrafías. 
Sos tomes en ún voliimèn en 4^, tela: Pesetas 100. 
LIBRERÍA CjECILIO eÁSCA 
D. Jaime I , n.e 10 - Zarafioxa De venta «si 
LIBROS D E ARAGON 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y OBRAS 
D E CONSULTA P A R A , 
T0D¿iS L A S CARRERAS 
L I B R E R í A 
Coso, 31-Apartado 164 
Tel. 3783 - ZARAGOZA 
G R A N D E S F A B R I C A S 
D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í A 
Y A L P A R G A T A S 
Especialidad en aúmmiaUos de envaae» y cneidas pata 
Fábricas de Azúcar, Supetfosfatos y de Harinas 
F Á B R I C A S ; 
M O N R E A L . 5 
T E L É F O N O 1 § 0 » 
L A C A D E N A , 6 
T E L É F O N O 1 7 3 0 
r a n c i s c o V e r a 
Z A R A G O Z A 
Tel|giamas 
Teleíonemas C O V E R A I N 
Cables 
Despacho: V 
Antonio Pérez, 6 
Teléfoiio 4as9 
Apart." Correos 128 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza. Ma^ml í^as haMtacioi&es soleadas 
Motel ! L A F U E V N T E Zaragoza. H a l l a r á swi estancia «atiy aáraíIaMe 
B A N C O P E A R A G Ó N 
C A P I T A L 
Fondo de reserva „ 
SUCURSALES: 
MADRID, Avenida de! Conde Peñalver, - 13 
VALENCIA. Plaza de Emilio Castelar, 18 
28 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes 
20.000.000 
le seryieio. 
: en.;' la ' estación i 
B O L S A 
Oepartaoiiüto especial de cajas faertis 
r á s t i s a s y u r k d n a s p o r c u e n t a d e l 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA Domkaio/«ocia!, . 'COSOv" 'S i '-:;Eáífi«íio -propiedad" áeí Banco*. 
B » l « í ¿ á l R K l « : « i S 
aÁLLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZÓ, ETC. 
Hijos da Juan Guitart 
—;—; • m. a . — 
Aragués Hermanos 
Sucesores de Hijos de P. Martín 
, Z A R A G O. Z À — — 
,; Despacho y aïmacen: 
MANIFESTACION, • 48-30 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 76 
FÁBRICAS D E TEJIDOS, 
ALPARGATAS, C O R D E L E -
RÍA, SAQUERÍÓ. 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo sartido 
en calzado con suela de cuero 
y goma. - Boinas y fajas. - Si-
mientes de varias clases. 
Sucursal: 
SÀN- BLAS, 7 T 
Teléfono 1278 
'Cín-BB» i » € a ü f i « a ' 
^ an n 1 n n en "ARAfiON" 
Seguros contra incendios 
de edificios, Indasirias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
cfeas f» en .genera!, sonre 
toda ciase de bienes 
OPICINAS: 
de E s p a ñ a 
apartado Correos 215 
A l f o n s o 
E N Z A R A G O Z A 
H O T E L 
E U R O P A & I N G L A T E R R A 
h a m . 1 9 C o n t e s p l a z a d e l á p o r i s H i u e l ú f * , n f i m , 
T e l é f o n o I « t 4 
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Hotel L A F t l E - N Í E Zaraéosca. Teléfo i ió eii todas snss KaMtacíoxies 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza* G r a n "Conlor*" e higiene, Valenantela, 
le, Mtxestras^ Eduardo Caímela», 
iCámára de Comercio eñ la Feria. •—Orga-
nización de la Feria e inauguración. — Opinión de 
^ran valor^ Francisco Blesa.— Notas de Arte, Zeuxis. 
Algunas instalaciones de la Feriaí- Vinos Tejero, À1-
macenes ; Cativiels, Talleres >'. 2^axá$02&>:' Información 
Técnica y Comercial Española, Foncal.— E l S. I . P. A . 
pasa a ejercer fuñciones de Junta Provincial de 
Turismo, Enri^tíe Celma» — Nuestra Señora de ios 
Pueyos. .. en la: ciudad; .dé Alcañi^ Santiago Guallan 
E l tpan de mi . montaña, P. Arnal, CaverO' — Notas 
diversas, F. de Ç.—Versos de temprana edad, C. G. R. 
De re vitivinícola, / . Sánchez Carrascón.— Inaugura-
ción del Acueducto de Tárdienta. 
AUDIÈNCIA, 6 - ' TELÉF. 6 4 8 » - ZARAGOZA 
T O N E L A J E - REEMBOLSOS . 
SEGURO D E M E R C A N C I A S 
S E R V I C I O R Á P I D O D E E S T A C I O N E S 
T R A N S P O R T E S H E L I O S 
ADMITE PAQUETERÍA PARA TODA ESPAÑA 
C O R R B 8 S» 
BARCELONA 
Maxio Roca ~ - „ 
Av. José Antonio, 7Ss-
T«Uf ono Sí7í$ 
VITORIA 
Mario Rubio 
Ortiz de Zátate, 7 
Teléfono ióoS 
LOGROÑO 
L a Vasco Riojáua 
Muro de la Matà». 11 
Teléfono iS47 
MADRID 
I„ Arría la 
Plaza de San Martín, S 
Teléfono 20684 
o N m A L e s 
CALATAYUD 
Conrado Caballero 
Plaxa San Francíscoi 2/ 
SANTANDER 
Postigo Hermanos 
Santa Xncia, 3 
Teléfono 3710 
LÉRIDA 
Transportes t a Europea 





Teléfonos 18099 - 98146 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza. Te l é fono en todas mus í tahUaciones 
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Y E S C A ' 
R V E 
P l a z a de S a s , 7 , b a j o 
L A I F E R I A N A C I O N A L D E M U E S T R A S 
LA I F e r i a N a c i o n a l de Muest ras , celebrada en Z a r a -goza d e s p u é s de la g lor iosa v i c t o r i a del G e n e r a l í s i m o 
F ranco , ha s ido u n é x i t o decisivo-. 
A n i m a d o s sus organizadores , como sus asistentes, de un 
f e r v o r p a t r i ó t i c o , en e! cual pesaba m á s el ansia de supe-
r a c i ó n que l a posible ganancia, ha sido e l secreto t r i u n f a l 
de este interesante Cer t amen que marca una etapa en la 
e c o n o m í a nac ional y por ende en el r e su rg imien to a r a g o n é s . 
Conveniente es consignar, que el buen e s p a ñ o l e s t á an-
sioso de manifes tar su deseo de t raba ja r , de perfeccionar 
su t é c n i c a , de ayudar con loable esfuerzo a cuanto pueda 
redundar en beneficio pa t r io , y por ello1, cuando se presen-
tan oportunidades como lo ha sido la F e r i a N a c i o n a l de 
Muest ras de Zaragoza , se. entrega con todo entusiasmo y 
se l o g r a el bel lo con jun to que hemos admirado . 
L a actual F e r i a N a c i o n a l de Mues t r a s tiene una t rayec-
t o r i a m u y interesante. Hace a ñ o s que en las conversaciones 
domingueras que se celebraban en el Museo Comerc ia l de 
A r a g ó n se acar ic iaba l a idea de u n Pa lac io de la P roduc -
c i ó n Aragonesa . L a C o n f è r e n c i a E c o n ó m i c a Aragonesa y 
las Fe r ias que se iban celebrando en Zaragoza animaban 
m á s y m á s a madura r l a idea y pensar en p roced imien to 
para s u , r e a l i z a c i ó n . Se h i c i e r o n va r ias gestiones con d i -
versos alcaldes s in que llegase n i n g u n a a c r i s t a1 i zac íón . 
S iempre se planeaba su emplazamiento por el parque de 
P r i m o de R i v e r a que es h o y o r g u l l o de Zaragoza y en 
su d í a m a g n í f i c a a t r a c c i ó n urbana. L a gue r ra impuso un 
forzoso p a r é n t e s i s en estas ac t iv idades ; mas el germen es-
taba echado y l o cuidaba con paternal so l i c i tud u n bene-
m é r i t o a r a g o n é s que t iene una c a r a c t e r í s t i c a que le h o n r a 
y es rac ia l , el t e s ó n , la perseverancia legendar ia arago-
nesa. 
S'e proyectaba l a c e l e b r a c i ó n del X I X Cen tena r io de la 
V e n i d a de la V i r g e n , y don F r a n c i s c o Blesa, presidente 
de l a C á m a r a y del M u s e o Comerc ia l de A r a g ó n , expuso 
en una. de las pr imeras sesiones su propuesta de que, as í 
como en la notable E x p o s i c i ó n Hispano-Francesa quedaron 
como recuerdo m a g n í f i c o s edificios, c a b í a pensar que de la 
c e l e b r a c i ó n del X Ï X Centenario- quedase como- exponente 
el Palac io de la P r o d u c c i ó n Aragonesa . A c o g i d a la idea 
con toda s i m p a t í a y aprobada por unan imidad , se c o m e n z ó 
a planear l o que p o d í a hacerse, recabando don Franc i sco 
m i modesto y desinteresado concurso. 
Se n o m b r ó una ponencia y , con f e b r i l ac t iv idad , a r q u i -
tectos, contra t is tas y ponentes dieron, c i m a a la r e d a c c i ó n 
de u n p royec to y u n presupuesto, que se p r e s e n t ó a la 
Junta Permanente ' del Centenar io . 
Encargado de la a d q u i s i c i ó n de los terrenos, hice las 
gestiones precisas para ello, haciendo constar la buena dis-
p o s i c i ó n demostrada p o r los p ropie ta r ios cedentes, que los 
f a c i l i t a r o n , por amor a Zaragoza, a p rec io verdaderamente 
favorable. 
L a C á m a r a d i s p o n í a de unos fondos sobrantes que, con 
anuencia del m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n ejerciente s e ñ o r don 
R a m ó n Ser rano S u ñ e r , fué facul tada para emplearlos en 
esta o b r a ; l a Junta del Centenar io aprobó- unas apor tac io-
nes que, es l ó g i c o suponer, las f ac i l i t e a l hacer . la l i q u i -
d a c i ó n def in i t iva del Centenario, y el M i n i s t e r i o de Indus -
t r i a y Comerc io a p o y ó con toda d e c i s i ó n l a c e l e b r a c i ó n del 
Cer tamen. 
Es to era poco h a c í a fa l ta m á s d ine ro y, c o n w siempre, 
l a Caja de A h o r r o s financió l o necesario- para poder u l t i -
mar la par te propuesta. 
E l m i l a g r o e s t á hecho; hay en Zaragoza una i n s t a l a c i ó n 
permanente para Fer ias y Expos ic iones que b ien aprove-
chada puede r end i r ó p t i m o s resultados. Como presidente, 
de un Sindica to de I n i c i a t i v a s , me v o y a p e r m i t i r algunas 
sugerencias b i en intencionadas que c o n f í o a c o g e r á n con s im-
p a t í a 1os amigos sobre los cuales recae la c o n s e c u c i ó n de 
la obra. 
H a v que t e r m i n a r l a ed i f i cac ióm que fal ta , Salones de 
E x p o s : c i ó n . Sala de Fiestas. S e c r e t a r í a y otras dependen-
cias Piensen- si n o s e r í a conveniente crear c é d u l a s de f u n -
dador o. algo semejante que diese ciertas ventajas, t a r j e t a 
de l i b r e c i rculac ión- , b o n i f i c a c i ó n en derechos de " s t and" , 
e t c é t e r a , y cuyo i m p o r t e no fuese i n f e r i o r a m i l pesetas, 
por e jemplo. 
L a F e r i a en sí e s t á b ien , pero creo debe completarse 
con el mon ta j e de una oficina de productores de p r imeras 
mater ias y de r e s o l u c i ó n de t r á m i t e s oficialesi. A I f ren te 
de la misma debe de estar persona capacitada en estas ma-
terias, b ien r e t r i bu ida , que pueda m o n t a r l a con eficiencia 
y asesorar con la debida competencia. 
Con u n abono a este se rv ic io por parte de los p roduc to-
res p o d r í a cubr i rse el gasto que la misma ocasionase. 
Se c o n s e g u i r í a con el t i e m p o que reconcentrase esta of i -
c ina cuanto con la p r o d u c c i ó n se relacionare, pudiendo ser 
u n m a g n í f i c o l abora to r io exper imen ta l en ma te r i a e c o n ó -
m i c a y necesario- i n f o r m a d o r de l a C á m a r a de Comerc io . 
Tenemos que convencernos de que en todos los aspectos 
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de !a v ida , pero m u y sing-ularmente en el campo de la E c o -
n o m í a , es preciso una o r g a n i z a c i ó n perfecta, u n m é t o d o 
apropiado y una p r e v i s i ó n posible para t r i u n f a r , A p r e n d a -
mos de los nacional-socialistas, que nos dan un vivo- e jem-
p lo del poder de l a o r g a n i z a c i ó n en que todo e s t á previs to , 
t é n i c a m e n t e desarro l lado y resulta vencedor. 
U n buen d í a ha de t e r m i n a r l a gue r ra que ensangrienta 
el mundo . S e r á el t r i u n f o del m e j o r preparado y p o d r á l l e -
va r una v ida m á s placentera e l pueblo que e s t é dispuesto 
para hacer f rente a l a c o n v u l s i ó n e c o n ó m i c a que se p r o -
d u c i r á a l lanzar a l mercado esos p a í s e s s ü p e r - i n d u s t r i a l i -
zados !as m e r c a n c í a s que p r o d u c i r á n en serie en sus inmen-
sas f a c t o r í a s de guer ra . Deseamos c o m p r e n s i ó n y p r e v i s i ó n 
y , por l o tanto , nos atrevemos a ind ica r estas in i c i a t ivas . 
E n o rden m á s i n f e r i o r observamos una p e q u e ñ a deficien-
cia. E n la Feria, n o hay la oficina de T u r i s m o e I n f o r m a -
c i ó n que debiera f ac i l i t a r cuantos datos se precisan. E l 
S'. I . P. A . , que representa' ahora a la D i r e c c i ó n g-eneral 
del Turismo1, p o d í a efectuar perfectamente este serv ic io . 
P o r delicadeza no hemos quer ido hacer antes> 1a i n d i c a c i ó n , 
pero ya que ahora hay que pensar en l o f u t u r o , nos ofre-
cemos p ú b l i c a m e n t e por si puede ser ú t i l nuestra apor ta-
c ión . . ' \ . 
Dedicamos este n ú m e r o a la F e r i a N a c i o n a l de Mues t ras 
de Zaragoza, fe l i c i t ando efusivamente a los organizadores 
y^ exposi tores. 
EDUARDO CATIVIELA. 
Presidente del S. I . P. A. 
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I FERIA NACIONAL 
DE M U E S T R A S 
Z A R A G O Z A 
Plañó de la Feria, en donde puede apreciarte la enorme extensión de terreno que ocupa 
y la situación de sus "stands" 
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L a b o r d e l a C á a m a r a d e C o m e r c i o e n e n a N a c i o n a l d e M u e s t r a s 
N o se ocul to a la C á m a r a de I n d u s t r i a y Comerc io de Zaragoza la serie de dificultades y o b s t á c u l o s con que ha-
b r í a de tropezar, en estos momentos, al o rgan iza r la F e r i a 
N a c i o n a l de Muest ras . Pe ro t a m b i é n c o m p r e n d i ó que p rec i -
samente en salvar esos inconvenientes h a b í a de consis t i r el 
m é r i t o de su labor . .Porque l l evar a cabo una i n i c i a t i v a 
semejante en é p o c a n o r m a l de pos i t iva s o b r e p r o d u c c i ó n , 
cuando todos los industr ia les disponen de elementos en 
abundancia y e s t á n interesados en abr i rse nuevos mercados, 
no t iene nada de pa r t i cu la r . E l caso era in ten tar la empre-
sa en estas c r í t i c a s c i rcunstancias , ú n i c a manera de conocer 
a fondo el g rado de resistencia y de entusiasmo de nuestros 
productores , prenda segura de l o que s e r á n capaces de ha-
cer una vez que la n o r m a l i d a d se restablezca plenamente. 
L a C á m a r a se siente satisfecha de esta obra i n i c i a l que ha 
podido real izar , jun tamente con el Museo Comerc i a l de 
A r a g ó n , y da por bien empleados todos sus esfuerzos en 
v is ta del é x i t o obtenido, que se debe en p r i m e r l uga r al fa-
v o r que se d i s p e n s ó a l a idea en las esferas minis ter ia les , al 
apoyo resuelto del Gob ie rno c i v i l y del e x c e l e n t í s i m o A y u n -
tamien to y 3.1 concurso de los expositores y donantes par-
t iculares que con u n d e s i n t e r é s y generosidad ejemplares 
h a n respondido al l l amamien to de nuestra C o r p o r a c i ó n . 
Decimos que es esta una obra i n i c i a l porque, efectivamente, 
n o const i tuye m á s que el p r i m e r paso del camino que la C á -
mara ha emprendido hasta ofrecer a Zaragoza un lugar de-
bidamente .acondicionado donde puedan exponerse de una 
manera d igna y permanente los productos y manufacturas 
de nuestra comarca, que tan to necesitan ser conocidos y d i -
fundidos por toda E s p a ñ a y aun por el ex t r an je ro , y donde 
puedan repet irse Fer ias como la de este- a ñ o , pero m e j o r 
dotadas y presentadas, ya que en lo sucesivo no a d o l e c e r á n 
de los defectos inherentes a toda i m p r o v i s a c i ó n , n i de las 
l imi tac iones impuestas por la c o n f l a g r a c i ó n europea que 
ahora padecemos. 
T a l es el p royec to que la C á m a r a de Comerc io ha comen-
zado a real izar y cuya e j e c u c i ó n se p r o s e g u i r á s in p é r d i d a 
de momento hasta que Zaragoza pueda v e r l o u l t imado com-
pletamente, s iempre que a nuest ra ent idad n o le fa1ten las 
asistencias indispensables. Tenemos absoluta fe en que as í 
,ha de suceder, aunque só lo sea por e g o í s m o b ien entendido 
de las clases que representamos, porque ellas son las p r i -
meramente interesadas en que aumente y prospere l a r i -
queza de nuestro p a í s que es el modo de c o n t r i b u i r m á s efi-
cazmente al bienestar y grandeza de la P a t r i a . 
! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
CÁMARA OFICIAL DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA 
DE ZARAGOZA. 
O R G A N I Z A C I Ó N D E L A F E R I A 
COMITÉ DE HONOR 
Presidente de H o n o r . — • E x c m o . Sr . D . F ranc i sco F r a n -
co Bahamonde, Jefe del Es tado E s p a ñ o l . 
E x c m o . Sr . don R a m ó n Se r r ano S u ñ e r , M i n i s t r o de 
A s u n t o s E x t e r i o r e s y A lca lde h o n o r a r i o de Zaragoza. 
E x c m o . Sr. Di. D e m e t r i o Carcel ler Segura, M i n i s t r o de 
Indlus t r ia y Comercio<. 
E x c m o . Sr. D . J o s é L a r r a z L ó p e z , M i n i s t r o de Hac ienda . 
E x c m o . S'r. D . J o s é I b á ñ e z M a r t í n , M i n i s t r o de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l . 
E x c m o . Sr . D . J o s é L o r e n t e Sanz Enca rgado del M i -
n is te r io de la G o b e r n a c i ó n . 
E x c m o . Sr. D . A n t o n i o de M i g u e l , D i r e c t o r general de 
Comercio^ y P o l í t i c a A r a n c e l a r i a . 
E x c m o . R v d m o . Sr . D . R i g o b e r t o D o m è n e c h V a l l s , A r -
zobispo de Zaragoza . 
E x c m o . Sr. Di. J o s é M o n a s t e r i o 
I t u a r t e , C a p i t á n General de la 5.a Re-
g i ó n . , v ; , 
(Excmo. Sr . D . F ranc i sco S á e n z 
de Te jada , B a r ó n de Benasque, Go-
bernador c i v i l de Zaragoza . 
l i m o . Sr. D . E n r i q u e G i m é n e z G r a n , 
presidente de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l de Zaragoza . 
l i m o . Sr. D . Juan J o s é Rivas Bosch, 
A lca lde Presidente del e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o de Zaragoza . 
l i m o . Sr. D . P í o A l t o l a g u i r r e , Jefe 
p r o v i n c i a l de F . E . T . y de las J O N S 
de Zaragoza. 
l i m o . Sr . D i C a s i m i r o M a h o u , pre-
sidente del Consejo Super ior de C á -
maras de Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e -
g a c i ó n . 
D . M a n u e l L o r e n t e Z a r o , Delegado 
oficial del M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y 
Comerc io . 
COMISIÓN PERMANENTE 
Presidente. D . F r anc i s co Blesa C o m í n . 
Vicepresidentes , Dl. J o s é S i n u é s L V b i o ' a y D . T o m á s 
U s ó n Pa rdo . : 
Vocales : D . Franc isco B u i s á n Cas t i l lo , D . L u i s A g r e d a 
M i l a g r o , D . M o i s é s G a r c í a L a cruz. D . A n t o n i o Grac ia 
Pascua, D . J o s é . Lacarabra C l a v e r í a . D . R a m ó n M o n t u l l 
V i l l a n o v a , D . M a r t í n L i r i a , del Cacho, D _ A n g e l L o r e n z o 
I zqu ie rdo , D M i g u e l Castiella S a n t a f é , D . L u i s B o y a Sau-
ra, D . Rafael Pastor B o t i j a , D . J o s é A l b a r e d a Piazuelo, 
D . L u i s Sanz H e r n á n d e z , D . F é l i x Cor rea P e r ó . D . T e o -
doro R í o s Ba1aguer, D . R e g i n o B o r o b i o Ojeda . D . J o s é 
B e l t r á n N a v a r r o , D . J o s é Cucure l la A l s i n a . 
Secretar io , D . J o s é Valenzue la L a Rosa. 
Vicesecre ta r io , D . E n r i q u e Ballesteros G a r c í a . 
Llegada del ministro al recinto de la Feria acompañado de las autoridades civilles y eclesiásticas. 
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E l ministro contempla el. bellisimo espectáculo que presenta en conjunto 
este gradioso certamen. 
-de Ahorros y director de la Escuela de Trabajo; 
don Santiago Guallar, presidente de la Económica; 
señor Iñigo, presidente del Canal y de la Cruz 
Roja; señor Ferrando Más, por la Academia de 
Ciencias; jefe de Prensa, señor Sanz,; jefe de Pro-
paganda, señor Correa; don Jesús Romeo, deleg-a-
do de Orden Público; don Félix García, director 
del Instituto Coya; don Miguel Blasco Roncal, 
presidente de la Cámara Agríco:a; coronel de 
Aviación, señor Frutos; don Manuel Lorente, de-
legado del Gobierno en la Feria de Muestras ; ar-
quitectos municipálesi señores Borobio y Beltrán; 
Comité Ejecutivo de la Feria de Muestras y el, 
/Ayuntamiento y la Diputación en corporación pre-
• sididos por los señores, Rivas y Giménez Gran res-
pectivamente. 
Poco antes de las doce llegó el excedentísimo 
señor Arzobispo, doctor Domènech. 
A las doce llegó al recinto de la exposición el 
señor ministro de Industria y Comercio acompaña-
C O M I S I O N E S 
Comisión de Hacienda y Administración 
Presidente, D. Francisco Blesa Comín. 
Vocales : D. José Sinués Urbiola, Di Luis Agreda Mila-
gro, D. Angel Lorenzo Izquierdo, D. Luis Sanz Her-
nánidez. 
Comisión de Propaganda 
Presidente, D. Martín Liria del Cacho. 
Vocales: D. Antonio Gracia Pascua, Di. Miguel Castiella 
Sautafé, D. Luis Boya Saura, Di. Rafael Pastor Botija, 
D. Félix Correa Pero. 
Comisión de Obras e Instalaciones 
Presidente, D. Tomás Usón Pardo. 
Vocales : D. Francisco Buisán Castillo, D. Moisés Gar-
cía Lacruz, D. José Lacambra Clavería, D. Ramón Mon-
tüll Villanova, D. José Cucurella Alsina, D1. José Albareda 
Piazuelo, D. Teodoro Ríos Balaguer, Dl Regino Borobio 
Ojeda, D. José Beltrán Navarro, 
L A INAUGURACIÓN 
El 22 de mayo último, en un claro y radiante día de sol, 
se celebró con gran solemnidad la inauguración oficial de 
la Feria de Muestras con asistencia del ministro de Indus-
tria y Comercio. 
Desde mucho antes de la hora .señalada para el acto, en el 
recinto de la Feria y sus alrededores la animación era ex-
traordinaria. 
Entre las personalidades y representaciones que asistie-
ron vimos a todas las autoridades locales, general inspec-
tor de la Guardia civil, señor de Haro; decano de Cien-
cias, señor Iñíguez; general Rañoy, presidente de la Caja 
Nuestro, dignísimo Prelado se dispone a bendecir el recinto de la Feria. 
Él ministro con las autoridades en la tribuna preparada para el acto 
inaugural. 
do del Director general, secretario técnico, secreta-
rio particular y los señores gobernador y jefe de 
Falange Española Tradicionalista y de las JON!S. 
Ulna compañía del Regimiento de Aragón con 
bandera y. música rindió-honores, siendo revista-
da por el ministro ante el que desfiló en correcta 
formación. 
Previa la bendición del recinto por el señor Ar-
zobispo ante el altar en el que figuraba una mag-
nífica imagen de la Santísima Virgen del Pilar, 
dió comienzo el acto de la inauguración del Cer-
tamen, con el discurso, del presidente de la Cámara 
de Comercio don Francisco Blesa. 
Esta- Feria Nacional de Muestras, comenzó di-
ciendo, tiene sus precedentes en las dos regiona-
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les que o r g a n i z ó la Real Sociedad. E c o n ó m i c a Aragxmesa 
de A m i g o s del P a í s , con g r a n é x i t o . 
E l p royec to de la actual l o ha l levado a cabo la C á m a r a 
de Comerc io . , 
L a generosidad y c o m p r e n s i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
R a m ó n Ser rano S u ñ e r — - d i j o ' — e n t o n c e s m i n i s t r o de , la 
G o b e r n a c i ó n y hoy alcalde h o n o r a r i o de Zaragoza , nos per-
m i t i ó i n v e r t i r aquel remanente en esta obra que veis i n i c i a -
da, considerando que tales fondos se d e b í a n a munif icencia 
de los industr ia les y comerciantes de nuestra comarca y que, 
p o r tan to , era jus to que se ap l icaran a un fin c o m ú n , bene-
Icioso para l a p r o d u c c i ó n i en general . 
Esta fué la base e c o n ó m i c a p r i m o r d i a l de la F e r i a , que 
luego se ha v i s to incrementada por las subvenciones con-
cedidas por el m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comerc io , por el 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Zaragoza y por buen nume-
r o de par t iculares , a todos los cuales rendimos ahora el 
t e s t imonio de nuestra, co rd i a l g r a t i t u d . 
S i g u i ó diciendo que la Caja de A h o r r o s ha concedido 
t a m b i é n u n c r é d i t o con especial a l t r u i s m o . Solemne momento de la bendición. 
El ministro pronunciando ante el micrófono su trascendental 
discurso. 
E x p u s o su g r a t i t u d a los exposi tores que, s in á n i -
mo de luc ro , han hecho m a g n í f i c a s instalaciones, 
especialmente los guipuzcoanos, que han hecho u n 
verdadero alarde de su potencia l idad. 
T a m b i é n t u v o palabras de agradec imiento pa ra 
e! m i n i s t r o de I n d u s t r i a , para e l D i r e c t o r general 
de Comerc io don A n t o n i o M i g u e l y secretario ge-
nera l t é c n i c o s e ñ o r Careaga, para-- el gobernador 
c i v i l . A y u n t a m i e n t o ' y alcalde, autoridades, corpoi-
raeiones y arquitectos. 
, , Este es — t e r m i n ó d i c i e n d o — el p r i m e r paso de 
un g r a n e m p e ñ o que Ddos mediante, se l l e v a r á a 
cumpl ido ' t é r m i n o si , como hasta la fecha, no nos 
fa'.ta la c o o p e r a c i ó n de todos. E n la di latada y b r i -
l lan te h i s t o r i a de nuestra C á m a r a de Comerc io 
tenemos abundantes e jemplos que i m i t a r , ins-
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pirados s iempre en u n f e rvoroso amor a l a p a t r i a y a la i n -
dest ruct ible un idad de, E s p a ñ a , y esos ejemplos nos han 
servido y nos s e r v i r á n en l o f u t u r o de normas inf lexib les 
para nuestros actos con' los cuales' n o buscamos o t ro , ni, 
m á s fin, que c o n t r i b u i r desde nuestra pecul iar esfera a l 
bienestar y prosper idad de nuest ra n a c i ó n , respondiendo 
as í a l deseo del ins igne Caudi l lo , que nos s a l v ó de la se rv i -
dumbre y de l a mise r i a y que ha l o g r a d o a b r i r nuevos y 
glor iosos horizontes a nuest ro p a í s . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ¡ V i v a F r a n c o ! 
Discurso del ministro de Industria y Comercio 
Comienza diciendo que es notable el progreso de la i n -
dus t r ia , a pesar de las enormes dificultades con que; desde 
la i n i c i a c i ó n del gloriosoi a lzamiento, es preciso luchar . 
Es necesario—i dice—^ aunar los esfuerzos porque los 
t iempos presentes son duros y no favorables para el des-
a r r o l l o e c o n ó m i c o , pero es indudable el p o r v e n i r g lo r i o so 
que espera a nues t r a -pa t r i a guiada por e l i n v i c t o Caud i l lo 
y hay que propagar este op t imismo, para cuando se salve el 
bache de l a s i t u a c i ó n in te rnac iona l . 
D e b i d o a esta s i t u a c i ó n in te rnac iona l — c o n t i n u ó — se 
a c e n t ú a n las dificultades, pero es indispensable que cuando 
hayan t r a n s c u r r i d o estas etapas nos hallemos dispuestos a 
f o r j a r u n esplendor desconocido por las generaciones pa-
sadas. 
L a p o l í t i c a del Caud i l lo de E s p a ñ a v a encaminada a u n 
fin nacional únicof que p r o d u c i r á el aumento' de bienestar 
en las masas. Las clases indust r ia les y e c o n ó m i c a s se d a r á n 
cuenta de que es necesario el laborar intenso. 
E s indispensable levantar el n i v e l de v i d a del pueblo es-
p a ñ o l , porque ese es el p roced imien to para fomentar los 
intereses industr ia les . L a po tenc ia l idad i n d u s t r i a l — d i j o — 
sube con la capacidad de consumo. 
E s p a ñ a no renunc ia a nada de l o i r renunc iab le , porque se 
tengan mayores o menores incomodidades inmediatas . A u n -
que l a v i d a sea m á s dura, E s p a ñ a i r á donde debe i r a buscar 
su p o r v e n i r , no m u y le jano. 
Visitando lás instalaciones. 
Es necesario que l im i t emos nuestros egoismos y eí quef 
no !o entendiere a s í , s u f r i r á la s a n c i ó n a que tan acreedor 
se hace. Es preciso tener fe en el Caud i l lo y en el destino 
de E s p a ñ a ; nosotros alcanzaremos un n ive l de bienestar, 
guiados por el pensamiento cr i s t iano de nuestra c i v i l i z a -
c i ó n . 
Con confianza en el Caudi l lo y con fe en E s p a ñ a — ter-
m i n ó — todo es hacedero y l levadero, como lo fué la gesta 
nacional . ¡ A r r . b a E s p a ñ a ! ¡ V i v a F r a n c o ! 
A c o n t i n u a c i ó n la banda mun ic ipa l i n t e r p r e t ó los h imnos 
y el m i n i s t r o d ió las voces de ordenanza que fueron con-
testadas por todas las autoridades y p ú b l i c o que llenaba el 
rec in to . 
Visita a los "stands" 
E l m i n i s t r o autor idades e invi tados r e c o r r i e r o n m i n u c i o -
sariiente los diferentes "s tands" de la F e r i a haciendo' el 
m i n i s t r o en algunos de ellos, preguntas a p r o p ó s i t o de j a 
indus t r i a que representaban. D e s p u é s fué serv ido un v i n o 
de honor y luego se t r a s l a d ó al magnif ico p a b e l l ó n de G u i -
p ú z c o a que la D i p u t a c i ó n de aquella p r o v i n c i a ha levantado 
en un alarde de esplendidez y buen gusto. 
E n este p a b e l l ó n , y en su piso bajo figuran diversos 
"stands'' ' dedicados a industr ias guipuzcoanas y en el p r i n c i -
pal hay una sala que recuerda la t í p i c a casa cons i s tu r ik l 
de muchos pueblos de aquella p r o v i n c i a . E n esta sala figu-
ran dos retratos del maestro Zu loaga . E n la ot ra dependen-
cia del piso p r i n c i p a l hay muestras valiosas e interesantes 
de la a r t e s a n í a guipuzcoana. 
Y con la v i s i t a a l p a b e l l ó n de G u i p ú z c o a se d ió por ter -
minado el acto i naugu ra l de !a F e r i a Nac iona l de Mues-
tras de Zaragoza . 
Por la noche el m i n i s t r o a s i s t i ó a la f u n c i ó n de gala que 
se c e l e b r ó en su honor en el tea t ro P r i n c i p a l . Y al d í a s i -
guiente accediendo al ruego del jefe p r o v i n c i a l del M o v i -
mien to , don P í o A l í o l a g u i r r e , v i s i t ó las pr inc ipa les indus-
t r ias zaragozanas, quedando altamente complacido del ade-
lan to de las mismas. 
DESPUES DEL GRAN CERTAMEN DE LA PRODUCCIÓN 
O P I N I Ó N D E G R A N V A L O R 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DON. FRANCISCO BLES A* DEFIRIEN-
DO AMABLEMENTE A NUESTRO RUEGO, NOS HA ENTREGADO LAS CUARTILLAS QUE 
PUBLICAMOS A CONTINUACION Y QUE AGRADECEMOS CORDI A L M ENTE. 
BAJO el a l to pa t rona to del M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a , ha-te-n i d o lugar en nues t ra c iudad la I F e r i a N a c i o n a l de 
Mues t ras que con t a l c a r á c t e r ha sido organizada p o r la 
C á m a r a Of ic ia l , del Comerc io y de la I n d u s t r i a y el Museo 
Comerc ia l de A r a g ó n . 
Su c e l e b r a c i ó n ha cons t i tu ido un é x i t o por l a concur ren-
cia numerosa de expositores, la esplendidez de las instala-
ciones y la inusi tada afluencia de públ ico-
Si se tiene en cuenta que las circunstancias no son p ro -
picias para obtener de c e r t á m e n e s de esta clase u n inc re -
mento en las transacciones, y que hay que renunciar de an-
temano a una c o m p e n s a c i ó n e c o n ó m i c a , h a b r á que recono-
cer que ese é x i t o se ha p roduc ido por e s t í m u l o s de í n d o l e 
e sp i r i tua l y que las aportaciones de toda especie que han 
hecho posible t a l r e a l i z a c i ó n , han cons t i tu ido para indus-
tr ia les y comerciantes verdaderos sacrificios. 
,E l lo confor ta el á n i m o y acucia a los organizadores a 
pers i s t i r en su idea p r i m e r a de c o n s t r u i r el Palac io de la 
P r o d u c c i ó n Aragonesa , que a l b e r g a r á , en adecuado marco, 
un í n d i c e preciso de l a potencia l idad e c o n ó m i c a reg iona l , 
pe rmi t i endo a d e m á s la r e p e t i c i ó n p e r i ó d i c a de Fer ias N a -
cionales. 
Pa ra c u m p l i r este p r o p ó s i t o , tanto la C á m a r a como el 
Museo, r e d o b l a r á n el esfuerzo in ic iado , confiando en que 
no han de fal tarles apoyos que hasta ahora no se han re-
gateado. Con ellos se p o d r á dar c ima a l e m p e ñ o y obtener 
para nuestra c iudad la c o n s i d e r a c i ó n de empor io i ndus t r i a l , 
que b ien merece por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y por el esfuer-
zo de sus h i jos . 
L a b o r p a t r i ó t i c a que queremos impulsar y para la que 
contamos en p r i m e r t é r m i n o con aquellos ó r g a n o s de o p i -
n i ó n que, como la rev is ta ARAGÓN, tantas muestras, han 
dado de i n t e r é s por nuestra obra, que ha de ser, para su 
completo desarrol lo , la obra de todos. 
FRANCISOOI BLESA, 
Zaragoza , 23 de j u n i o de 1941. 
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N O T A S D E A R T E 
Un gran artista español 
E n su casa de Granada, m a n s i ó n s e ñ o r i a l , ha m u e r t o el 
p i n t o r J o s é M a r i a R o d r í g u e z Acos ta , en la callada i n t i m i -
dad del hogar y en unas pocas horas. 
R o d r í g u e z Acos ta es conocido' p r inc ipa lmen te como el 
p i n t o r de "Gi tanos del Sacromonte" , de nues t ro Museo' de 
A r t e moderno, " E l san tuar io" , " A b r i l " , sus m a g n í f i c o s p a i -
sajes plenos de l í r i c a e m o c i ó n y sus re t ra tos de insupera-
ble va lo r p s i c o l ó g i c o que, a d e m á s , son como' p i n t u r a dignos 
de c o m p a r a c i ó n con los mejores que se hayan p in tado en 
cualquier é p o c a . 
S i en el aprecio de sus ex t r ao rd ina r i a s cualidades de 
g r a n p i n t o r era u n á n i m e la o p i n i ó n de los< ar t is tas , n o ha 
sido nunca hasta esta t r i s t e h o r a de su muer te u n p i n t o r 
que haya alcanzado la popu la r idad . A l m a selecta, s e n t í a 
h o r r o r a la e x h i b i c i ó n , a l a a g i t a c i ó n de l a v ida mundana 
y a l a van idad . 
D e j a al m o r i r una labor no m u y extensa debido a su 
manera de t raba jar , s in p r e c i p i t a c i ó n , buscando s in prisas 
la mayor p e r f e c c i ó n de su obra. U n a g r a n par te de su v ida 
la p a s ó en largos viajes de estudio por p a í s e s lejanos que 
con su af ic ión a la l ec tura c o n t r i b u y e r o n a f o r m a r su g r a n 
cu l tu ra . 
Enamorado de su Granada quiso legarle , aparte de los 
poemas en color que son sus paisajes, u n palacio d i g n o de 
la fina sensibi l idad del a r t i s t a y del s i t i o de emplazamiento, 
una col ina entre el "Pa lace" y las torres bermejas de l a 
A l h a m b r a . E n esta obra i n v i r t i ó muchos a ñ o s y una ve rda-
dera fo r tuna . " E l C a r m e n de las T o r r e s B e r m e j a s " es una 
c o n s t r u c c i ó n levantada con el s ó l o ideal de i a belleza y en 
rea l idad tan to el palacio como los j a rd ines son una mara-
v i l losa obra de arte. 
R o d r í g u e z Acos ta deja a l m o r i r una f u n d a c i ó n que lleva 
el nombre de su padre; en honor a su m e m o r i a ; a esta f u n -
d a c i ó n va adscr i ta l a magni f ica residencia y cuatro m i l l o -
nes de pesetas. E n t r e los fines de l a f u n d a c i ó n , se dispone 
dar hospi ta l idad t r a n s i t o r i a a personalidades relevantes del 
ar te y de l a ciencia que p o d r á n t raba ja r a l l í en el ambiente 
p r o p i c i o de recog imien to y belleza del luga r . 
Esta d i s p o s i c i ó n revela la exquisi tez de e s p í r i t u de este 
g r a n ar t i s ta , y el ferviente amor a su pa t r ia . 
Concurso de arqueología 
E l A y u n t a m i e n t o de Barce lona ha convocado a concurso 
para la a d j u d i c a c i ó n del P r e m i o M a r t o r e l l , de 20.000 pe-
setas que se c o n c e d e r á a la m e j o r obra, a juicio1 del j u r a d o , 
sobre a r q u e o l o g í a e s p a ñ o l a . 
E n este concurso se admi ten obras de autores nacionales 
y ex t ran jeros , y . l o s t rabajos pueden redactarse en e s p a ñ o l , 
f r a n c é s , i t a l iano , p o r t u g u é s , a l e m á n e i n g l é s ; los que sean 
escritos en estos dos ú l t i m o s idiomas d e b e r á n i r a c o m p a ñ a -
dos de l a t r a d u c c i ó n en e s p a ñ o l . 
E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a el d i a 31 de d ic iembre del 
presente a ñ o y el fal lo se h a r á p ú b l i c o el 30 de j u n i o det 
1942. 
N o se a d m i t i r á n las obras que hayan sido publicadas, las 
premiadas en otros c e r t á m e n e s , n i las subvencionadas por 
el ayuntamien to de Barce lona . • 
Asociación de Pintores y Escultores 
E l j u r a d o calif icador de las obras expuestas en la E x -
p o s i c i ó n de Bellas A r t e s , organizada por la A s o c i a c i ó n de 
P in to re s y Escul tores en el Museo de A r t e M o d e r n o , f o r -
mado por don Fe rnando Labrada , don L u i s G i l F i l l o l , don 
L u i s M a r c o P é r e z , don J o a q u í n V a l v e r d e y don F ruc tuoso 
Orduna , ha fa l lado los premios de d icho cer tamen en la 
f o r m a s igu ien te : 
P i n t u r a . — P r e m i o de 3.000 pesetas, "Pa isa je" , don J o s é 
Pu igdengo las ; de 1.000 pesetas, " P a n d o r a " , d o n Rafael Pe-
l l i c e r ; de l .ooo pesetas, " R e t r a t o " , don L u i s M o s q u e r a ; de 
750 pesetas, " L o b o de m a r " , don L e o n a r d o P é r e z O b i s ; de 
500 pesetas, "Desmontes" , don P e d r o R o i g A s u a r ; de 500 
pesetas, "P iedra laves" , d o n Pedro S ie r r a P a r n é s ; de 500 
pesetas, "Paso a n i v e l " , don V i c e n t e R e n a u ; de 500 pesetas, 
"Cal le de Pinos X e n i l " , don J o a q u í n Capul ino J á u r e g u i . 
Escu l tu ra .—• P r e m i o de 3.0Ú0 pesetas, "Desnudo" , don 
R a m ó n M a t e u M o n t e s i n o s ; de 1.Q00 pesetas, "Cabeza de 
m u j e r " , d o n J o s é Planes P e ñ a l v e r ; de 500' pesetas, "Cabe-
za de estudio", don M a r i a n o R u b i o . 
Grabado. — P r e m i o de 500- pesetas, " T r í p t i c o " , don: L e o n -
cio G a r c i a Rivacova . 
A l f e l i c i t a r a nues t ro paisano s e ñ o r P é r e z Obis por la 
jus ta d i s t i n c i ó n alcanzada en ese cer tamen, nos complace 
el ver conf i rmado en esta o c a s i ó n el j u i c i o que nos m e r e c i ó 
esa obra ahora premiada, cuando f u é expuesta en Zaragoza, 
hace a l g ú n t i empo entre otras del m i smo artista,, en el C e n -
t r o M e r c a n t i l . 
Restos ibéricos 
E n A l i c a n t e han sido hal lados numerosos objetos y es-
cul turas i b é r i c a s , entre ellas u n t o r o semejante a los cé l e -
bres de Guisando. Pos te r iormente c o m u n i c ó el s e ñ o r B e l -
da, d i rec to r del Museo A r q u e o l ó g i c o p r o v i n c i a l , el hal lazgo 
de otros siete toros de p .edra de t a m a ñ o a p r o x i m a d o a l 
na tu ra l . T a m b i é n se han descubierto tiestos, espadas curvas 
y objetos diversos ; todo1 de l a é p o c a i b é r i c a . 
X V I I Salón Internacional de Fotografía 
Organ izado por l a Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza , 
t e n d r á lugar en el s a l ó n de exposiciones de la c iudad du -
rante el mes de octubre de 1941, el X V I í S a l ó n I n t e r n a c i o -
nal de F o t o g r a f í a , cuyas bases o condiciones publ icamos 
para conocimiento de los concurrentes al certamen. 
BASE .̂ — i.a Se a d m i t i r á n al S a l ó n f o t o g r a f í a s que ten-
gan u n c a r á c t e r exclusivamente a r t í s t i c o , realizadas por 
cualquier p rocedimiento . 
2. a Se l i m i t a a cua t ro obras las que p o d r á presentar 
cada exposi tor y en cada una de ellas c o n s i g n a r á n a l d o r s o . 
a) N o m b r e , apel l ido y d i r e c c i ó n del autor . 
b ) T í t u l o y n ú m e r o que se le asigne. 
c) P roced imien to pos i t i vo empleado^ 
3. a Los expositores ex t ran je ros h a r á n sus e n v í o s exc lu -
sivamente por correo y teniendo en cuenta las dimensiones 
m á x i m a s autorizadas en el se rv ic io in t e rnac iona l de correos, 
45 c e n t í m e t r o s por cualquiera de sus lados, a é s t a s se ajus-
t a r á n l^is dimensiones m á x i m a s i . Se pueden mandar s in 
monta r para que no excedan de estas dimensiones. Las que 
se acepten se e x p o n d r á n convenientemente montadas por 
cuenta de la Sociedad. 
4* Cada exposi tor l l e n a r á el ad jun to b o l e t í n con todo 
detalle y lo r e m i t i r á j u n t o con l a suma de un dólar o m o -
neda equivalente en concepto de derecho de entrada, can t i -
dad que p o d r á r e m i t i r s e por cheque, g i r o postal O' valores 
declarados. Es ta cant idad no s e r á devuel ta en n i n g ú n caso. 
P o r deferencia a las sociedades f o t o g r á f i c a s , é s t a s p o d r á n 
hacer e n v í o s colectivos, abonando u n d ó l a r por cada tres 
expositores que manden obras. 
5. a L o s e n v í o s y derechos de entrada d e b e r á n encon-
t rarse antes del . 15 de septiembre de 1941 en la d i r e c c i ó n 
s igu ien te : SECRETARIO DE LA SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE 
ZARAGOZA, plaza de Sas, 7, Zaragoza . 
6. a Se d a r á cuerrta a cada exposi tor del rec ibo de sus 
e n v í o s y é s t o s s e r á n devueltos por cuenta de l a Sociedad 
F o t o g r á f i c a . 
7. a Los expositores p o d r á n poner precio a sus obras, 
el cual se i n d i c a r á en el c a t á l o g o del S a l ó n . E n caso dé 
4" 
venta u n 15 por l o o del impor t e de la misma s e r á reser-
vado para la Sociedad- organizadora . 
8a De no p r o h i b i r ' o él exposi tor , queda autor izada la 
r e p r o d u c c i ó n de las obras enviadas;. 
. 9.a Las f o t o g r a f í a s se c o n s e r v a r á n en el m e j o r estado 
posible ; no obstante, la Sociedad no se hace responsable 
de las p é r d i d a s o deter ioros ocasionados por fuerza mayor . 
iQ.a L a s e l e c c i ó n de las obras que cons t i tuyan el S a l ó n , 
'a r e a l i z a r á con toda escrupulosidad u n c o m i t é de a d m i s i ó n , 
que e l i m i n a r á las que a su j u i c i o no- deban exponerse y re-
s o l v e r á cualquier incidencia n o previs ta en las presentes-
bases. • . • ' ;,. 
11.a A la d e v o l u c i ó n de cada e n v í o se a c o m p a ñ a r á u n , 
c a t á l o g o del S a l ó n profusamente i lus t rado , a s í como- un j u i -
cio c r í t i c o . d e l S a ' ó n . 
NOTA. — L a exper iencia ha e n s e ñ a d o los inconvenien-
tes de mandar ios e n v í o s por paquete postal y , p o r 
tan to , se ruega a los expositores ex t ran jeros hagan sus en-
v íos con s u j e c i ó n a lo que dice la base tercera a fin de ev i -
ta r los per ju ic ios por demora y gastos excesivos de dere-
chos de aduanas. , . •' . • .. , :, . 
E l Castillo de la Mota 
Desde hace u n a ñ o se viene t raba jando en e! . Cast i l lo de 
la .Mota ( M e d i n a del Campo1) para insta lar en él la Escuela 
Super ior de Mandos de la S e c c i ó n Femenina . 
Respetando el aspecto ex t e r io r que conserva :a t í p i c a 
s h ie la noble y m a g n í f i c a de siempre, el i n t e r i o r ha s i db . 
adaptado al destino que ha de tener en l o sucesivo el céle-, 
b re casti l lo, conservando la entrada p r i n c i p a l , de tan p u r o 
estilo castellano, que da acceso a una a r q u e r í a de tres lados 
y una fachada que s i rve de entrada al edificio ; a uno de los 
lados e s t á la capi l la , const ruida , como, todo el edificio, de 
l a d r i l l o . E n é! á n g u l o izquierdo, e s t á emplazada la escalera 
de honor , cuadrada, y la b ó v e d a , t r ans formada por los an-
gu l i l los y pechinas en e s f é r i c a , i gua l que la p r i m i t i v a t o r r e 
del H o m e n a j e . 
Sobre esta p lanta hay otras dos. L a p r inc ipa ; contiene la 
sala de honor , despacho de la delegada nacional y dependen-
cias de servicio , salas de estudio y una g r a n sala de fiestas. 
E n l a o t ra p ianta con la T o r r e del· H o m e n a j e que se 
conserva en su p r i m i t i v o estado, hay una bibl ioteca, salas 
de estar, d o r m i t o r i o s y cuartos de aseo. 
L a es t ructura obedece a los c imientos y pi lares puestos 
al descubierto al hacer las excavaciones.. 
Es notabie el ac ie r to con que se han hecho las obras 
de a d a p t a c i ó n s in que el c é l e b r e castillo1 perd ie ra su estilo 
t r ad i c iona l castellano. 
E l autor del p royec to y d i rec tor de las obras es don 
Franc i sco I ñ í g u e z , el eminente a rqui tec to a r a g o n é s a: que 
tantos aciertos de este g é n e r o debe E s p a ñ a . 
Iniciativa plausible 
P o r i n i c i a t i v a del alcalde de Barce lona se ha celebrado 
en el A r c h i v o de la c iudad una curiosa e x p o s i c i ó n de docu^ 
mentos, i á m i n a s y grabados' relacionados todos ellos con l a 
fiesta del Corpus C h r i s t i . 
Una tabla gótica recuperada 
L a m a g n í f i c a tabla de la V i r g e n de la M i s e r i c o r d i a , que 
figuraba en el palacio arzobispal de T e r u e l , y que ios ro jos 
roba ron al ocupar accidentalmente aquella plaza en d ic i em-
bre de 1937, ha sido identif icada por el Depar tamento de 
R e c u p e r a c i ó n dei S e r v i c i o de Defensa del P a t r i m o n i o A r -
t í s t i c o Nac iona l . L a c i tada tabla es una de las representa-
ciones m á s t í p i c a s de la i c o n o g r a f í a g ó t i c a e s p a ñ o l a . Perte-
nece a la Escuela de Lorenzo- Zaragoza, y es de la m i t a d del 
s ig lo x v . Representa a la V i r g e n de l a ' M i s e r i c o r d i a aco-
giendo ba jo su celestial man to a papas, reyes, obispos, re-
l igiosos, etc., y a su a í r e d e d o r , los siete pecados capitales, 
cada uno- de los cuales l l eva leyendas escritas en castellano. 
Esta tabla f u é t ras ladada por, los ro jos a Va lenc ia , y m á s 
tarde a Ba rce lona ; y en los ú l t i m o s d í a s de ia guer ra de l ibe-
r a c i ó n fué llevada, con otros objetos a r t í s t i c o s , al cast i l lo 
de Perelada, p r ó x i m o a l paso de Per thus , seguramente con 
objeto de l l evar la a F r a n c i a . A l l í l a recuperó1 el g io r io so 
E j é r c i t o nacional . E l comisa r io de R e c u p e r a c i ó n A r t í s t i c a 
ha dado cuenta del hal lazgo a l v i c a r i o de la d i ó c e s i s t u r o -
lense, pa ra que disponga-lo- necesario1 con obje to de re inte-
g r a r esta j o y a de arte al palacio episcopal de T e r u e l / 
Exposición Galiay 
E n el s a l ó n de Exposic iones de H e r a l d o de A r a g ó n se 
ha celebrado la de marcas de bibl ioteca y encuadernaciones 
m u d é jares de que es autor el d i rec tor del Musco P r o v i n c i a l 
de Bellas A r t e s don J o s é Gal iay, ; . : 
C o n o c í a m o s ya algunas de las obras ejecutadas por el 
s e ñ o r Ga l i ay y por etlo no ha sido1 para nosotros una sor-
presa, pero el con jun to de las expuestas en el s a l ó n del 
iif(?ratóo revela que a d e m á s de acier to, conocimiento de la 
t é c n i c a y buen gusto en todos los t rabajos, es el ar t is ta , i n -
fa t igable en sus diversas á c t i v i d á d é s , enamorado de 'a t r a -
d i c i ó n i • a r t í s t i ca aragonesa y entusiasta p ropu l so r d e í auge 
de l a a r t e s a n í a o ar te aplicado, m i r a d o por muchos equi-
vocadamente, como una m a n i f e s t a c i ó n secundaria, humi lde , 
y de estrechos horizontes7 S i las cosas e s t á n b ien de veras 
no hay p o r q u é menospreciarlas , -cada uno ha de poner en 
lo que ejecute, lo me jo r de sí m i s m o ; una m a g n í f i c a encua-
d e r n a c i ó n s e r á siempre, dent ro de su c o n d i c i ó n de embe-
llecer el l i b r o , una obra de a r t e ; si todos los que salen de 
los estudios de las academias y escuelas, de arte compren-
d ie ran esta verdad, si todos se d ie ran cuenta de sus propias 
condiciones de ap t i tud , noi v e r í a m o s tan to camino equivo-
cado conduciendo inevi tablemente al fracaso;. A f o r t u n a d a -
mente, entre tantas cosas como resurgen para b ien de Es-
p a ñ a , é s t a de las, artes aplicadas o a r t e s a n í a parece que 
vue lve a ocupar el puesto que t u v o en é p o c a s ya m u y le-
janas, precisamente las dé mayor esplendor en todos los 
ó r d e n e s . 
Les ex i i b r i s de Ga l i ay han tenido el poder de evocar en 
nosotros el recuerdo de nuestra j u v e n t u d , coincidente con 
el auge de esta modal idad del d ibu jo , a la que se dedicaron 
preferentemente muchos dibujantes y algunas celebridades 
en el campo de las artes. 
Esta e x p o s i c i ó n , estamos de ello seguros, ha de c o n t r i -
b u i r ai mayor aprecio de esta moda l idad decorat iva y ser-
v i r á para que al contacto con la real idad de los excelentes 
resultados obtenidos por el s e ñ o r Gal iay , otros ar t is tas i n -
tenten seguir ese camino, que es posible :es d é m á s honra 
y provecho, si t ienen condiciones para ello, que persist ien-
do en seguir por la penosa v í a muer ta de una i lus ión i r r ea -
l izable. 
N u e s t r o p a r a b i é n al s e ñ o r Ga l i ay por sus t rabajos y por 
haber tenido el ac ier to de r e u n i d o s en una e x h i b i c i ó n tan 
interesante por todos conceptos. 
La Sociedad Filarmónica 
E n los d í a s 9 y TO de j u n i o se celebraron los ú l t i m o s con-
ciertos con que ia Sociedad F i l a r m ó n i c a de Zaragoza ha 
dado fin a la temporada musical de M a d r i d . 
E l p r i m e r o fué d i r i g i d o por el maestro de la Orquesta 
S i n f ó n i c a , de cuya pe r i c i a nada hemos de decir, pues t iene 
un p res t ig io bien ganado ; se i n t e rp re t a ron obras de Weber , 
Saint-Sa ens, Z s c h a i k o w s k i , C é s a r F r a n c k , L i s z t y W a g n e r . 
E n el p r o g r a m a del segundo conc ie r to figuraban compo-
siciones de W a g n e r , Schubert , R i m s k i K o r s a k o w , M o z a r t . 
T u r i n a , Mendelsohn y B e r l i o z ; este concier to fué d i r i g i d o 
por e; j o v e n maestro don E n r i q u e J o r d á , que fué objieto 
de entusiastas ovaciones del público1, merec ido p r e m i o a su 
m a g n í f i c a labor al frente de la orquesta ; para los que no 
le c o n o c í a m o s como d i r ec to r fué una sorpresa, m u y agra-
dable por cierto.. — ZKUXIS. -
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EN la Feria Nacional de Muestras que con tan gran éxito se ha celebrado en nuestra 
ciudad, ha sorprendido agradeblemente la re-
presentación que la industrial textil aragonesa 
tenía en la misma. Hora es de que nos demos 
cuenta de la importancia de los, textiles en la 
vida humana. Vemos cómo en lo tradicional y 
desde los tiempos más remotos, el hombre se ha 
servido de los tejidos, desde el paílio, signo de la 
máxima jerarquía, pasando por el libro, instru-
mento intelectual por excelencia, el saco de co-
rreos que conduce nuestros afanes, hasta llegar 
a las más humildes aplicaciones, aparecen los 
tejidos en paradójica alternancia. 
Vestuario típico, telas litúrgicas, tapices y de-
coraciones, prueban la enorme tradición que es-
tas materias han ido acumulando a través de 
los sigilos. 
Es curioso comprobar, que si el tejido ya 
aparece en los albores de la civilización, nos 
sorprende hoy con las aplicaciones más extraor-
dinarias como ha sucedido con los paracaidistas 
de Creta. 
La utilización de los tejidos es una de las 
principales necesidades humanas después del 
alimento. 
Y si es necesario asegurar un mínimo de ali-
mentación para que los fenómenos fisiológicos 
se desarrollen con normalidad, no es menos in-
dispensable proporcionar elementos de vestir, 
pensando no solamente en una mera función 
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higiénica, sino también en la parte suntuaria 
que siempre estas materias llevan emparejada. 
Comprendiéndolo así una familia de recio 
abolengo mercantil, Cativiel'a, se ha dedicado^ 
desde hace muchos años al servicio de aproxi-
mación y distribución de tejidos de la más alta 
calidad. Como el agua pura de nieve baja de 
las crestas pirenaicas a la llanura, así él forma-
dor de esta familia bajó del pintoresco Ansó a 
la llanura del Ebro. Ayuda a familiares de su 
mismo apellido, se inaugura en 1888, los Ant i -
guos Almacenes de la plaza del Pilar, que son 
trasladados a la calle de Don Alfonso I en 1904, 
y en 1914 ofrece al público los Nuevos Almace-
nes de Aragón, en la misma calle de Don A l -
fonso I . Casa acreditada por su seriedad y enor-
me surtido en toda clase de tejidos, novedades 
y confecciones, ha tenido el buen gusto de con-
currir a este certamen con la instalación del 
bello "stand" que ilustra estas líneas, que debi-
do a la protección de espléndida luna, ha per-
mitido exponer tejidos sumamente suntuosos y 
delicados, poco corrientes en estos momentos de 
sensible carencial textil. 
Estamos acostumbrados a (las exposiciones y 
perfecta organización de esta firma mercantil 
que va desarrollando metódicamente un concien-
zudo proyecto de intensa y selecta distribución 
textil. 
• " T E X T I L I A " . 
Zaragoza, junio de 1941. 
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D E L A I N D U S T R I A 
E S P A Ñ O L A 
D E G A S Ó G E N O S 
E N estos momentos en que l a escasez de gasol ina ag rava , d í a a d í a el problema de t ranspor tes ha s ido la no ta 
de ac tua l idad el modelo de g a s ó g e n o s de l a I n d u s t r i a Es-
p a ñ o l a de G a s ó g e n o s , S. L . , que t iene establecido su local 
social en M a d r i d , calle Serrano, I . 
M u c h o s son los modelos de g a s ó g e n o s ; pe ro s ó l o el que 
ha sido la m a y o r a t r a c c i ó n de nuestra F e r i a de Mues t ras 
es el que parece destinado a resolver ese p rob lema que las 
presentes circunstancias de l a g u e r r a con t r a Rus i a a g u d i -
zan, pues es el ú n i c o p a r a an t rac i t a , con g a r a n t í a de que no 
estropea el mo to r . A d m i t e carga para 400 k i l ó m e t r o s , y hay 
ique tener en cuenta que l a abundancia de d icha clase de 
c a r b ó n y su escaso coste representa el combust ib le asegu-
rado con la venta ja de a d q u i r i r l o a p rec io mucho m á s ba jo 
que la gasol ina en t i empo n o r m a l , y a que cada dos k i los i 
de an t rac i ta equivalen en gasto a u n l i t r o de gasolina, por 
:o que resulta como si é s t a se compra ra a 35 ó- 40 c é n t i m o s 
el l i t r o . 
E l coste de a d q u i s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n del g -asógeno , oscila 
entre 5.000 y 6.000 pesetas, que pueden amor t izarse r á p i d a -
mente con la e c o n o m í a antes expresada. 
E n la f o t o g r a f í a vemos el " s t and" presentado1 por Indus -
t r i a E s p a ñ o l a de G a s ó g e n o s , S. L., que jus t i f i ca el ma te r i a l 
u t i l l a j e e i n s t a l a c i ó n de estos g a s ó g e n o s que v ienen a re-
solver el g r a n prob lema que preocupa actualmente a la i n -
dus t r i a del t r anspor te . 
E l S. I. P. A . pasa a ejercer (unciones de Junta Provincial de Turismo 
I , A política constructiva, sabiamente iniciada y firmemente seguida 
' / por la actual Dirección Genera' del Turismo, ha permitido esta-
blecer nuevas normas de actuación en orden a las actividades turísticas 
nacitsnales y efectuar un reajuste de cuantos fïretoresr intervienen en 
ese importante aspecto de la vida económico-social. 
Valores estimables y organizaciones competentes venían, hasta J a fe-
cha, - contribuyendo al acrecentamiento y desarrollo del turismo en Es-
paña, pero sin la cohesión y eficiencia indispensables para lograr una 
acción provechosa, esterilizándose por su independencia y, muy especial-
mente, por la carencia de posibilidades, en la mayoría, para un ejer-' 
cicio que, como el del turismo, exige orientación adecuada, atención per-
manente y dispendios considerables. 
Precisaba la "acción rectora que iftipusiera unidad y compenetración 
entre los organismos dispersos y que alentará la formación de otros 
complementarios, encauzando y dirigiendo a todos, mediante la acción 
de una voluntad directriz conducente al máximo aprovechamiento de las 
energías y experiencias que individualidades destacadas y entidades bien 
constituidas vinieron acumulando en el seno de estas agrupaciones. 
Para la formalización de un sistema que impulsara las funciones de 
estas entidades dedicadas al fomento del turismo y que, estimu1ando su 
variedad, tendieran a la unidad de principios y fin requeridos por el 
órgano central, con fecha 21 de febrero último y refrendado por Su 
Excelencia el Jefe del Estado, la Dirección General del Turismo ha dado 
vida, y forma a las Juntas Provinciales de Turismo, que, según la dis-
posición meritada, deberán constituirse en la capital de cada provincia 
y ejercer sus funciones con carácter oficial. 
Sin embargo, en el articulado de tan acertada disposición se contie-
nen excepciones que implican concesiones muy interesantes. Son las es-
tablecidas en favor de aquellos Sindicatos de Iniciativa que por su im-
portancia, historial, prestigio y garantías pueden ejercer su misión digna 
y eficazmente. 
A estos Sindicatos se les confirma en su misión y se les otorga mayor 
autoridad y, por tanto, la Dirección General del Turismo dispone que 
no ha lugar a supeditarlos a una junta Provincial, dejando, por conse-
cuencia, sin efecto la constitución de éstas allí donde haya un Sindicato 
leficiente y bien capacitado. 
Cabe suponer que tal medida había de tener efectividad en Zaragoza. 
La existencia de nuestro S. I . P. A., con su sólida cimentación ama-
sada con las energías, entusiasmos y desvelos de tantos hombres de mé-
rito, y con el prestigio logrado por el ejercicio de virtudes en que los 
ideales más caros, al patriota y al ciudadano fueron exaltados y digni-
ficados sin limitación alguna, bahía de merecer de nuestros dirigentes 
la reafirmacLón sin reservas y la concesión de prerrogativas asignadas 
a los organismos destinados a la vida oficial. 
Nuestro Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón ha pasado 
pues, a ejercer funciones de Junta Provincial de Turismo. Galardón 
merecido que proc'aman con cariño las personalidades que actualmente 
rigen los destinos del turismo español. Nueva ejecutoria que abrillanta 
el historial sin mácula de este S. I . P. A. que, movido del afán de 
glorificar la Patria y exa1tar nuestra región, hace 16 años que en sus 
actos, sus propagandas y en Jas columnas de esta revista ARAGÓN que 
es suya, reverencia lo santo y honra los héroes, admira a nuestros sa-
bios y estimula, a nuestros productores, aplaude al 'artista e impulsa al 
estudioso, fomenta el turismo y divulga nuestras tradiciones. 
Mucho es lo hecho, pero el afán del bien que mueve a nuestra Pre-
sidencia y a nuestros directivos, en armónicas aspiraciones con las de 
nuestros asociados y amigos, ^s invita a hacer mucho más. Mejor, cuan-
to más alto sitúe a este Sindicato la voluntad oficial que desde los cen-
traos del. turismo aquilata méritos y contrasta la pureza de los valores. 
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón actúa ya en fun-
ciones de Junta Provincial de Turismo. Y si es justo, en esta ocasión, 
rendir a nuestros gobernantes, muy especialmente a los que hállanse al 
frente de la Dirección General del Turismo, el tributo de nuestro agra-
decimiento sin límites por una concesión que nos enorgullece, justo es 
también que dediquemos un respetuoso saludo a nuestras ilustres auto-
ridades y corporaciones, que patenticemos nuestra adhesión a la Presi-
dencia de. la F . E . S. I . T. siempre propulsora del mejor desenvolví»-
miento de los intereses turísticos y que ofréndenlos nuestra simpatía y 
fraterna! recuerdo a las Juntas 'provinciales y locales de turismo consti-
tuidas, a los Sindicatos de Iniciativa que ejercen funciones cual la nues-
tra y a los centros aragoneses establecidos lejos de esta región amada. 
A todos, como a quienes lejos y ais'ados piensan en esta tierra, quere-
mos demostrarles desde nuestra revista, que continuamos siendo como 
fuimos y como queremos ser: entusiastas por Aragón, defensores de 
nuestra historia, servidores del turismo y amigos incondicionales y 
atentos de nuestros favorecedores. 
ENRIQUE CELMA. 
Secretaria del S. I . P. A. 
SO: 
ïifjfií l i l i i i l a i s g j í a 
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L o s v i n o s d e A r a g ó n t r i u n f a n e n l a F e r i 
U NO de los "s tands" que m á s poderosamente han l l ama-do la a t e n c i ó n en esta I F e r i a N a c i o n a l de M u e s t r a ; 
•que celebra Zaragoza , ha sido el de don J o a q u í n T e j e r o 
G a r c é s , m u y est imado amig-o nuest ro . 
F i n u r a , sencillez y buen gusto son los comentar ios con 
que el p ú b l i c o zaragozano ha dis t inguido! esta i n s t a l a c i ó n en 
su constante v i s i t a a la misma. Y no digamos nada de su 
famosa botel la que aparece en la f o t o g r a f í a y que ha sido 
duran te los p r imeros d í a s tema de todas las conversaciones. 
E l s e ñ o r T e j e r o G a r c é s , ha dedicado todas las actividades 
de su l a rga v:da, a l v i n o y a las v i ñ a s . • 
Su f o r m a c i ó n t uvo lugar en Burdeos , a l l á en sus t iempos 
j ó v e n e s , y al l í n a c i ó ese c a r i ñ o por A r a g ó n y por la v i t i -
v i n i c u l t u r a , puesto de manifiesto en sus actividades comer-
ciales y en sus c a m p a ñ a s de prensa. 
Puede decirse que ha sido el defensor m á x i m o de" las 
altas calidades de los r i q u í s i m o s mostos del campo de Ca-
r i ñ e n a y el que con m a y o r v a l e n t í a ha recabado siempre ia 
p r o t e c c i ó n de los poderes p ú b l i c o s para esta r iqueza que 
tan ta impor t anc i a t iene para A r a g ó n . 
Y esta labor de d i v u l g a c i ó n , defensa y enal tecimiento de 
los productos de la v i ñ a aragonesa, era a c o m p a ñ a d a por 
o t ra labor personal que p o n í a en p r á c t i c a todas sus ideas, 
demostrando p r á c t i c a m e n t e en el desenvolv imiento de su 
negocio, que con la r i c a p r i m e r a mater ia que nuestros p r i -
v i leg iados suelo y c l i m a nos permi te obtener, se puede p r o -
d u c i r y se produce una va r i edad de t ipos de v inos que nada 
t i enen que env id ia r a los de aquellas comarcas e s p a ñ o l a s 
que han alcanzado fama m u n d i a l . 
E l s e ñ o r T e j e r o G a r c é s es u n enamorado de A r a g ó n , del 
que nos habla con calor y entusiasmo,, poniendo de re l ieve 
su s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a y el e s p l é n d i d o p o r v e n i r que a 
la v i t i c u l t u r a aragonesa se le presenta, y de la impor t anc ia 
q u é l a c e l e b r a c i ó n anual de esta F e r i a N a c i o n a l de Mues -
tras , a la que todo el que se sienta a r a g o n é s t iene la o b l i -
g a c i ó n de ayudar , puede tener para la e c o n o m í a aragonesa. 
E l d í a que re ine la paz, nos dice, y quiera D i o s que sea 
pror i to , A r a g ó n puede ser el m á s i m p o r t a n t è proveedor d e 
frutas y v inos , de F r a n c i a p r i m e r o , por su m a y o r p r o x i m i -
dad y de las ,naciones del nor te de E u r o p a d e s p u é s . L a ex-
p o r t a c i ó n se real iza desde las m a g n í f i c a s bodegas instala>-
das en A g u a r o n , siendo facturada la m e r c a n c í a en la esta-
c i ó n de C a r i ñ e n a . . 
A r a g ó n puede ser, d i gamo si o a s í , el huer to fie una g r a n 
par te de E u r o p a . 
Tenemos que ins i s t i r para que el s e ñ o r T e j e r o G a r c é s 
nos hable del aspecto comerc ia l de su negocio. 
Es una iabor penosa, nos dice, l a de convencer a las gen-
Ies de casa del va lo r de lo que a q u í tenemos, pero el esfuerzo 
no es nunca inf ruc tuoso . » 
E n plaza, nuestro "Clare te O r o " se ha i n t r o d u c i d o en to -
das partes, y nuestra cl ienteia pa r t i cu l a r aumenta constan-
temente, reconociendo la venta ja de consumir el v i n o embo-
tellado. E n los d e m á s v inos embotellados de c a t e g o r í a , son 
y a m u c h í s i m a s las fami l ias aragonesas que para celebrar 
sus acontecimientos consumen nuestros v inos con preferen-
cia a los s imilares de otras comarcas. 
Fue ra de a q u í , t an to de los v inos finos a g rane l como em-
botellados hace ya t i empo que l i m i t a m o s ventas. T a l es la 
demanda. 
N o es fác i l , nos contesta a una pregun ta nuestra, reco-
mendar especialmente u n de te rminado t i p o de v i n o , ya que 
cada uno responde a las c a r a c t e r í s t i c a s de uva de donde 
procede ,y a la demanda del mercado consumidor , y por e l lo 
nos l i m i t a m o s a entresacar algunos nombres de su extenso 
c a t á l o g o : 
Didees . — Mosca te l O r o E x t r a . —< Pocho A ñ e j o , cosecha 
1903.—'El Cardenal , cosecha 1880. — N o é , cosecha 1878. 
Secos. — L a Rinca .—• F i n o Colodra , cosecha 1908.^—-El 
B a t u r r o , cosecha 1892.—'Alegría, cosecha 1880. — Espe-
c ia l para enfermos, cosechas 1880 y 1890. — V i n o qu inado 
" E l P i l a r " . • ' ~ 
N o s despedimos del s e ñ o r T e j e r o G a r c é s , al que deseamos-
toda clase de prosperidades en su negocio. 
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1 FER IA NA Cl O N A L DE MUESTRAS 
F O N C A L 
TT1 N su segunda é p o c a de func ionamiento , ba jo nueva d i -
•*—' r e c c i ó n c ien t í f i ca y, e c o n ó m i c a , la Casa ' ' F o n c a l " ha 
presentado en la F e r i a N a c i o n a l de Mues t ras los resultados 
de su t r aba jo constante y eficaz, o í r e c i e n d o considerables 
mejoras , t an to en :o que se refiere a estructuras, que r e ú n e n 
en excelente c o n j u n t o cal idad y p r e s e n t a c i ó n , cuanto a r en -
d i m i e n t o de las masas porosas. " ' ' = • .• 
A d e m á s , como han pod ido apreciar cuantos v i s i t a r o n la 
F e r i a de Muest ras , n o se l i m i t a a l a p r o d u c c i ó n de filtros 
bacter icidas, sino- que estudia t a m b i é n instalaciones com-
pletas de acondic ionamiento de aguas, cubr iendo desde el 
abastecimiento t i p o d o m é s t i c o hasta el de edificios aislados. 
E l desar ro l lo de esta indus t r i a , netamente nacional , e s t á 
presidido' por u n c a r á c t e r c ien t í f i co l levado a su grado m á -
x i m o , hasta el pun to de que en su i n s t a l a c i ó n ocupan m á s 
e x t e n s i ó n las secciones de I n v e s t i g a c i ó n y C o m p r o b a c i ó n 
que la de P r o d u c c i ó n propiamente d icha . E n e! mismo 
" s t a n d " se e x h i b í a u n ensayo de c a r á c t e r c ien t í f i co , que de-
mostraba con g r a n o b j e t i v i d a d la a c c i ó n bac te r ic ida d é l a 
masa " F o n c a l " . ' • 
C o n t e m p o r á n e a m e n t e ha c o n c u r r i d o " F o n c a l " a la E x -
p o s i c i ó n aneja a la M o v i l i z a c i ó n C u l t u r a l M é d i c o - P r á c t i c a 
celebrada en M a d r i d ( C i u d a d U n i v e r s i t a r i a ) , donde ha m e -
recido la m á x i m a d i s t i n i ó n . Meda l l a de H o n o r , por el m é -
r i t o c i en t í f i co de sus producciones. 
La G y í a Permanente de E s p a ñ a 
EVIDENCIANDO un éxito rotundo y el acierto que ha presidido en la celebración de la I Feria de Muestras, ésta fué clausurada, en 
pleno afán popular por discurrir por aquellas galerías y satisfacer la 
apetencia de recrearse con la poHcrorfflía de sus instalaciones. 
Masas compactas de visitantes desfilaron ante los "stands" cuajados 
a 
I N F O R M A C I O N T E C H 
Y C O M E R C l Á l g S P Á Ñ O t 
de productos y renovándose uno y otro día acudió el púbüco, al recinto 
expositor mostrando sus preferencias por unas u otras instalaciones. To-
dos los "stands" han tenido sus solicitantes y admiradores. 
También e! de Información Técnica y Comercial Española ha des-
pertado justo interés. También ha tenido sus favorecedores, sus visitan-
tes, su público. Público muy selecto, visitantes de alta calidad, favore-
cedores grandemente distinguidos. : , 
Personas destacadas en la vida del comercio y la industria cuyas fir-
mas, acreditan todas las virtudes de los grandes negocios; hombres de 
carrera que llenan las profesiones libera'es y en las oficinas suenan sus 
nombres con respeto, se acercaron al "stand" de I . T. Y. C. E . y so-
licitaron referencias y datos y examinaron informaciones y mapas. Ave-
zados a la compulsación de lo útil y positivo, su visión certera de ,1o 
indispensable y conveniente hizoles comprender al instante, que la Guía 
Permanente de España, la publicación que Información Técnica y Co-
mercial Españo1a edita y ha presentado en el "stand" 22 de la Feria' 
de Maestras, es un factor vivo, eficiente, exacto y completo al servicio» 
del hombre activo, del gestor de negocios, del que aspira a la conquista 
de un . porvenir, satisfactorio y sólido. 
Esos hombres sanamente ambiciosos, lógicamente interesados, necesitan 
entre sus manos, ante sus oios, un cuerpo informativo ampHo, veraz y 
cómodo, donde el dato que precisan y la referencia que exigen surjan 
rápidos, sintéticos y veraces, ofrendando el detalle apetecido, un nóm-•' 
bre, un domicilio, que puede reportarles beneficio o el logro del asunto 
deseado. 
El tomo o á'bum de Zaragoza, primero de. la Guía, Permanente que 
L T. Y. C. E . brinda y entrega a las clases productoras, cumple a sa-
tisfacción tales requisitos y advertido seguidamente por quienes gustan 
de toda innovación provechosa, las suscripciones han sido numerosas, 
y su calidad para enorgullecer a la empresa editora. 
La utilidad de esta pubUcación informativa, por su originalidad y 
amplitud, estaba descontada. Su éxito previsto. Con su sistema de hojas 
cambiables que permitirán servir y tener al día todos sus datos; con 
su referencias completas de cuantos organismos constituyen e informan 
la vida oficial, el Estado, la Provincia, el Municipio, con la relación 
completa de quienes ejercen profesiones utilitarias y su firma merece 
estima en la vida1 social y económica, en una palabra, con la realiza-
ción de encuadrar en sus páginas los datos de cuantos viven, suponen 
y trabajan en nuestro Zaragoza y su provincia —• como en su día leere-
mos los de aquellos residentes en las restantes de España —•, esta Guía 
de I . T. Y. C. E . vendrá a rendir utilidad permanente e indubitable» 
•que la elevará a la categoría del consu'tor preferidç. en toda oficina, bi-
blioteca, archivo o escritorio bien organizado. 
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E N el B a j o A r a g ó n es venerada con fervorosa d e v o c i ó n N u e s t r a S e ñ o r a de los Pueyos, que es la j o y a mas 
br i l l an te , el florón m á s r i co y e! t i m b r e m á s l e g í t i m o de la 
c iudad de A l c a ñ i z , i lus t re , c é l e b r e y g lor iosa por tantos 
sucesos h i s t ó r i c o s y tantos acontecimientos memorables que 
esmaltan su é p i c a h i s t o r i a y por sus habitantes que encar-
nan en toda su pureza el t ipo del a r a g o n é s , f ranco, leal, 
va ientc, honrado- y creyente. 
L a a n t i g ü e d a d de A l c a ñ i z se remonta a los p r imeros 
t iempos y é p o c a s de la h i s t o r i a de E s p a ñ a . S e g ú n unos, 
3̂  s e g ú n una t r a d ' c i ó n secular avalorada por eminentes es-
cr i tores , por documentos, l á p i d a s , monedas y por el mismo 
escudo de A l c a ñ i z que ostenta las s i m b ó l i c a s c a ñ a s , la p r i -
m i t i v a A l c a ñ i z f u é H e r c á b r i c a , c iudad c e l t í b e r a , que fué 
destruida por los cartagineses y que los romanos reedifica-
r o n con el nombre Ercav ica , e n a l t e c i é n d o l a con grandes 
p r iv i l eg ios y p re r roga t ivas . Ot ros • escri tores sostienen que 
la p r i m i t i v a A l c a ñ i z fué A n i t o r g i s , palabra que los moros 
t r a n s f o r m a r o n en A l c a n i h t y .Arcan i t , y los cr is t ianos des-
p u é s de la reconquista la l l a m a r o n con el nombre actual 
de A l c a ñ i z . 
¡La actual c iudad e s t á situada a unos tres k i l ó m e t r o s de 
la an t igua . E l Bata l lador , para domina r y conquistar l a á r a -
be A l c a n i t edificó un cast i l lo, y dominada y destruida és.ta, 
la nueva p o b l a c i ó n se edif icó en to rno del cast i l lo y c r e c i ó 
r á p i d a m e n t e favorecida por los reyes de A r a g ó n con g r a n -
des p r iv i l eg ios y f ranquicias . F u é c iudad predi lecta de los 
incomparables monarcas aragoneses. D o n Jaime el Conquis-
tador la l lamaba lugar de su r e c r e a c i ó n ; D o n R a m ó n B e -
renguer en 1195 le c o n c e d i ó l a Car ta Puebla, d á n d o l e l o s . 
mismos fueros, estatutos e inmunidades de que gozaba Z a -
ragoza. Muchas veces se celebraron cortes generales en su 
rec in to . E n el a ñ o 1411 se r e u n i ó en A l c a ñ i z el Par lamento 
a r a g o n é s para d i scu t i r el t rascendental l i t i g i o de la suce-
s i ó n a la corona, que t u v o s o l u c i ó n p r á c t i c a en el compro-
miso de Caspe. P r e s t ó s iempre la i lus t re c iudad ayuda ge-
nerosa a los reyes para atender a las necesidades del Re ino 
y servicios eminentes en la defensa de l a pa t r ia , cooperan-
do con lealtad y d e s i n t e r é s en toda empresa inspi rada en 
nobles y a'tos ideales. E n todos los grandes acontecimientos 
de la h i s to r i a de A r a g ó n y de E s p a ñ a , figuró A l c a ñ i z con 
honor y con g l o r i a . Fe l ipe I V le c o n c e d i ó en 1652 el t í t u l o 
de c iudad por su leal compor tamien to con el rey en el le-
van tamien to de C a t a l u ñ a . E n las guerras de s u c e s i ó n , de 
la Independencia, y en las luchas civi les c o n q u i s t ó laureles 
y renombre por su h e r o í s m o . 
Edif icada la c iudad en las laderas del cerro sobre el cual 
se levanta el h i s t ó r i c o casti l lo, e s t á c e ñ i d a por el r í o Gua-
dalope, rodeada de huertas m u y feraces y pintorescas. T i e -
ne edificios m u y .notables ; la iglesia de Santa M a r í a que 
t uvo honores de Colegiata concedidos por Benedicto X I I I , 
Bellísima imagen de Nuestra Señora de 'os . Pueyos. 
Para cons t ru i r en 1736 la actual iglesia, fué der r ibada l a 
ant igua, g ó t i c a , m a g n í f i c a , sacrificada al imper io del b a r r o -
quismo. L a iglesia moderna es grandiosa, de piedra; de fa-
chada imponente y de i n t e r i o r suntuoso y r i co , c o n bellos 
retablos, interesantes p in turas y a r t í s t i c a s i m á g e n e s . Rec i -
b ió el zarpazo de la fiera comunista , que la s a q u e ó y ' des-
t r o z ó su. tesoro a r t í s t i c o . E n la Edad M e d i a ' t u v o ' cuat ro 
pa r roqu ia s : la citada de Santa M a r í a , San Pedro , 'San t iago^ 
y San Juan' de la M o r e r a y conventos de Capuchinos, " D o -
minicos , Franciscanos, Escolapios, Domin icas y Carmel i tas . 
Es m u y interesante "y sugestiva l a plaza de í A y u n t a m i e n -
to, donde campean las Casas Consistoriales, ob ra be l l í s ima ' 
del renacimiento , y la casa donde se adminis t raba j u s t i c i a 
en la E d a d Med ia , de preciosos arcos oj ivales . E n sus em-
pinadas calles se pueden admi ra r espaciosas y s ó l i d a s casas 
solariegas de piedra, en las cuales aun florecen restos y 
vestigios, en las fachadas 'y . ventanas, de la a rqu i tec tura del 
siglo x v . reveladores de l a -a r i s toc rac ia y opulencia d é l a s : 
m á s i lustres famil ias ' aragonesas. ' " - 1 
Sobre todas descuella su c é l e b r e cast i l lo, que era conven-
to, fortaleza, templo, palacio, baluarte y cadena de l a c i u -
dad, que d e f e n d í a y é s c l a v i z a b a ' a l mi smo ' t iempo, d ó n d e 
durante var ios siglos estuvo establecida d a poderosa Orden, 
de Calatrava, y de cuyo esplendor s ó l o •quedan restos y 
ruinas, -r ; '.̂  •':- , ; • ' 
La aparición de Nuestra Señora de los Pueyos 
L a g l o r i a m á s l e g í t i m a de la ciudad y la m á s amada y 
querida por. los fieles de A l c a ñ i z es la V i r g e n que fue vene-
rada p r i m e r o con el nombre de Nues t r a S e ñ o r a de M ó n t e -
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S'ión, d e s p u é s se l l a m ó la V i r g e n de los tres Pueyos y ahora 
es conocida con el nombre de la V i r g e n de los Pueyos. 
L a V i r g e n se aparec ió^ en unos p e q u e ñ o s montes situados 
al noroeste de A l c a ñ i z , a dos k i l ó m e t r o s del r í o Guadalope, 
a u n pastor l lamado L u c i o , s e g ú n l a t r a d i c i ó n . Como la 
santa imagen se l l a m ó de los tres Pueyos, algunos creye-
r o n que eran los Pueyos tres pastores que rec ib ie ron el be-
neficio incomparable de la a p a r i c i ó n ; y p r e t e n d í a n apoyar su 
o p i n i ó n en una p iedra que h a b í a en la entrada de la er-
m i t a v ie ja , en donde, en bajorre l ieve , estaban la V i r g e n y 
tres hombres que o f r e c í a n sus dones a l d i v i n o N i ñ o , y una 
estrella. Esta escena esculpida en la p iedra representa la 
a d o r a c i ó n de los tres santos Reyes Magos . 
iSe l l a m ó la V i r g e n de los t res Pueyos porque a p a r e c i ó 
, en u n monte que t e n í a tres picos o cabezas que eran de-
signados en la E d a d M e d i a con el nombre de "Pueyos o 
Poyos" . • 
E l pastor v i ó la sagrada imagen resplandeciente entre 
las p e ñ a s del monte , y asombrado y confuso, al acercarse 
l leno de temor y de cur ios idad oyó estas palabras d u l c í s i -
mas como celestial a r m o n í a : " V e a la v i l l a y haz publ icar 
m i v o l u n t a d : quiero v e n e r é i s la imagen en este s i t io mien -
tras l leve agua el Guadalope y l a c a m p i ñ a produzca p lan -
tas". 
E l piadoso y sencillo mancebo se a p r e s u r ó , emocionado 
y alegre, a i r a A l c a ñ i z para dar cuenta al pueblo del por^ 
tentoso hallazgo de l a imagen y c u m p l i r el mandato de l a 
V i r g e n . Todos oye ron sorprendidos l a n a r r a c i ó n del . ven tu -
roso zagal , y fueron autoridades, c lero y pueblo guiados 
por el pastor a l monte de l a a p a r i c i ó n , donde v i e r o n re-
goci jados a la b e l l í s i m a imagen, al ab r igo de las p e ñ a s del 
monte, entre olorosas flores de a l iaga y de romero . E n 
p i a d o s í s i m a y numerosa p r o c e s i ó n y entre c á n t i c o s y l á -
g r imas , fué l levada la santa imagen a la iglesia de Santa 
M a r í a , donde r e c i b i ó el homenaje de la c iudad entera, que 
manifestaba de m i l modos su r e l ig ioso entusiasmo, por el 
f avor s ingular de la V i r g e n que entregaba como prenda 
v is ib le de su amor y de su p r o t e c c i ó n su imagen, pa ra que 
fuera siempre venerada y honrada . 
A l d í a s iguiente v i e r o n los piadosos vecinos de A l c a ñ i z , 
alarmados y tr is tes , que la imagen h a b í a desaparecido y 
vuel to a l s i t i o de l a a p a r i c i ó n . 
Estas nuevas ex t raord ina r ias llegarom a n o t i c i a de D o n 
A l f o n s o el Bata l lador , que entonces, se encontraba en A l -
c a ñ i z , y el Bata l lador p i d i ó al obispo de Zaragoza, don Pe-
d r o de L i b r a n a , s e g ú n cuenta Gaspar B o n o y Serrano en 
su " Le yenda" , que organizase una p r o c e s i ó n solemne y b r i -
l l a n t í s i m a para vo lve r nuevamente la sagrada imagen a 
la iglesia de Santa M a r í a . Es ta p r o c e s i ó n f u é pres id ida por 
e l Rey con todo su cor te jo de prelados, guerreros , nobles 
y guardias . L a imagen e n t r ó t r iun fa lmen te por segunda 
vez en el p r i m e r templo de la v i l l a , i r e p i t i é n d o s e el m i l a g r o 
a n t e r i o r ; la imagen fué l levada por los á n g e l e s o t r a vez 
al monte donde se a p a r e c i ó a l pastor. 
Convencidos los habitantes de la v i l l a de la vo lun tad de 
la S e ñ o r a tan claramente manifestada, de ser en ese s i t io 
venerada, acataron sus soberanos designios y edif icaron con 
rapidez una p e q u e ñ a capil la . 
Defensa de estas santas tradiciones 
A l g ü n o s e s p í r i t u s críticos^, m a l é v o l o s y suspicaces, han. 
c r e í d o encontrar razones para negar la ve rdad de estas apa-
r ic iones de la V i r g e n en la semejanza y casi iden t idad de 
circunstancias y-de detalles que concur ren e n ellas. Parecen 
todas forjadas en u n mismo t roque l . Casi todas son dispen-
sadas a pastores, y en l a mayor par te de ellas es l levada 
la imagen por los fieles de los pueblos favorecidos con su 
a p a r i c i ó n mi lagrosa a la iglesia pa r roqu ia l , de la cual des-
aparece para volverse al lugar de la a p a r i c i ó n . 
Esta coincidencia , s in embargo, de circunstancias no de-
muestra la falsedad de estos sucesos admirables y ex t r ao r -
dinar ios , n i es m o t i v o suficiente para relegarlos a la cate-
g o r í a de leyendas. 
L a V i r g e n es d u e ñ a de sus gracias y puede dispensarlas 
del modo y manera que quiera y determine su soberana v o -
lun tad . 
E n toda la h i s t o r i a mar i ana del mundo c r i s t i ano se v̂ e 
c laramente manifestada la p r e d i l e c c i ó n de l a V i r g e n a los 
pastores. E n las apariciones de l a V i r g e n en A r a g ó n , he-
mos v i s t o que con estas gracias singulares han sido favo-
recidos casi siempre estos pací f icos y humildes t rabajadores. 
L a V i r g e n m á s c é l e b r e de C a t a l u ñ a , la V i r g e n de M o n t -
serrat, se a p a r e c i ó a unos humildes pastores de M o n i s t r o l 
que apacentaban sus ganados en las altas sierras del L l o -
bregat . O t r a imagen m u y venerada en el P r inc ipado cata-
l á n , Nues t ra S e ñ o r a de N u r i a , se a p a r e c i ó a dos pastores 
del pueblo de Caralps. Nues t r a S e ñ o r a de V a l v e r d e , de 
Guadalupe y otras muchas de E s p a ñ a fue ron manifestadas 
a pastores. Y en las naciones extranjeras , la V i r g e n de D i -
j o n en Francia,- ta de la P e ñ a en I t a l i a , l a de la Roqueta 
en Suiza, para no contar s ino algunas, se aparecieron t a m -
b i é n a pastores. Es ta p r e d i l e c c i ó n por los pastores no se 
ha e x t i n g u i d o en el c o r a z ó n de l a V i r g e n . Sus m á s recien-
tes y c é l e b r e s apariciones, la de l a Saleta en las al tas c i -
mas de los Alpes y la de Lourdes en las m o n t a ñ a s del P i -
r ineo f r a n c é s , fue ron dispensadas a sencillas e inocentes 
pastorcitas. 
L a V i r g e n S a n t í s i m a , a e jemplo de su D i v i n o H i j o , re-
vela y regala con estas marav i l l a s de su mise r i co rd ia a los 
pobres e ignorantes , s e g ú n el m u n d o , y las oculta a los po-
derosos y a los sabios. Gra t ias t i b i ogo, d e c í a el Salvador 
a su E t e r n o P a d r e , q m abscondist i hace ,a sapieWibus et 
p rudent ibus et reve las t i ea pa rvu l i s . 
L a v i d a pas to r i l cantada por los poetas de todos los t i e m -
pos en versos inmorta les , desde eL dulce poeta de M a n t u a , 
hasta el p r í n c i p e de nuestros poetas l í r i c o s F r a y L u i s de 
L e ó n , e s t á l leno de encanto', y la sencillez, la sobriedad, la 
austeridad, el a is lamiento, l a pureza del_ c o r a z ó n l ib re de las 
ambiciones e inquietudes del mundo, la h u m i l d a d , la man-
sedumbre, todas las m á s bella.s v i r tudes e v a n g é l i c a s , pare-
cen p a t r i m o n i o de esta p r o f e s i ó n . E l pastor r ecor re los 
montes y los campos con sus ganados en c o m u n i ó n cons-
tante con la naturaleza, fuente de las m á s dulces emociones 
y a l e g r í a s , y con D i o s a quien ve y adora en todas las co-
sas, en el ave que cruza con r á p i d o vuelo e l hor izonte , en 
el p á j a r o que desgrana su c a n c i ó n de amor en la paz au-
gusta de la tarde sobre su n ido , en l a nube v i a j e r a en las 
.alas de los vientos, en la flor que se abre en los prados, 
en las mieses ondulantes, en todo ese l i b r o de la c r e a c i ó n 
abierto a su a lma sencilla y en cuyas p á g i n a s lee siempre 
el nombre de su A u t o r . / O h for tuna tos tUfumm, podemos 
exclamar con V i r g i l i o . S u v ida es dulce, suave y a r m o n i o -
sa como la c a n c i ó n de sus flautas y rabeles. 
L a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de D i o s hecho hombre fué a 
los pastores de B e l é n . E l D l i v i n o Maes t ro a m ó este oficio 
oscuro y pac í f i co . E l se l l a m ó el B u e n Pastor, y muchas 
veces pide a la v i d a pas to r i l las m á s bellas p a r á b o l a s y 
frases de su p r e d i c a c i ó n e v a n g é l i c a . 
L a V i r g e n t o m ó del Salvador este amor a los pastores 
y a ellos d i s p e n s ó con preferencia las gracias y mise r i co r -
dias de la a p a r i c i ó n de sus santas i m á g e n e s . 
Las otras circunstancias parecidas en la h i s t o r i a de estos 
hechos mi lagrosos , son debidas al na tu ra l e i r r es i s t ib le i m -
pulso de la piedad y d e v o c i ó n de los fieles, que no q u e r í a n 
dejar n i por u n m o m e n t o a las i m á g e n e s en los sitios, o r d i -
nar iamente agrestes y sol i tar ios de la a p a r i c i ó n y las l l e -
vaban con g r a n gozo y emocionantes fiestas a la ig les ia pa-
r r o q u i a l , para que a l l í ocupara el s i t i o de honor , recibiese 
el rendido t r i b u t o de su amor y g r a t i t u d y estuviera en 
medio del pueblo para bendecir , sus hogares. 
Santuario de Nuestra Señora de los Pueyos 
Como ya d i j i m o s , los devotos de l a V i r g e n l evan ta ron 
una modesta capi l la . D e s p u é s fué const ru ida una iglesia 
m á s a m p l i a que t e n í a ^ y a honores de templo, c o n s e r v á n d o s e 
la an t igua . 
Como dice el n o t a r i o don E d u a r d o J e s ú s Taboada, celoso 
defensor e h i s to r i ador de las g lor ias de A l c a ñ i z , en su i n -
teresante l i b r o , " M e s a revuel ta . Apuntes de A l c a ñ i z " : " E s t a 
iglesia se hallaba de sur a sureste; m e d í a sobre 114 pies 
cuadrados, e m p l e á n d o s e en su c o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c o s si-
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í í a r e s . E n el a ñ o 1384 un vecino1 de Codonera d e j ó unos 
legados para m e j o r a r la e r m i t a ; se h i c i e r o n las obras de 
or iente a poniente para que la santa imagen estuviera f r e n -
te a la c iudad ; l e v a n t á r o n s e arcos de medio1 pun to y se res-
p e t ó la f á b r i c a ant igua . E n él a ñ o 1413, el comendador de 
Cala t rava en el cast i l lo de A l c a ñ i z , D . G u i l l é n R a m ó n A l a -
mar de C e r b e l l ó n , para dar gracias a la V i r g e n por la 
t r anqu i l a e l ecc ión de D o n Fe rnando el Hones to para la co-
rona de A r a g ó n en el compromiso de Caspe, c o n s t r u y ó den-
t r o de este templo una capi l la para la santa imagen con 
a r t í s t i c a v e r j a y un al tar de madera pintada, que, s e g ú n el 
h i s to r iador de A l c a ñ i z Zapater , era una j o y a a r t í s t i c a . E n 
1640, los c ó n y u g e s V icen t e de T o m á s y A n a L ó p e z h ic ie -
r o n o t ra capilla con media naran ja bien labrada, con su re-
tablo de p i n t u r a y ta l la y una ve r ja . E l arqui tecto de A l -
c a ñ i z don T o m á s L l o b e t i n t r o d u j o reformas en la capil la , 
con u n retablo de madera b ien tal lada y pintada imi tando 
los jaspes de A l c a ñ i z , con buenas i m á g e n e s de San F r a n -
cisco de A s í s y San Juan Baut i s ta y el c a m a r í n que ha con-
servado su b ó v e d a orienta! . L a iglesia es baja de techos, 
m u y larga , de 32 metros y estrecha de. d iez ; con seis arcos 
rebajados, diez altares y un coro espacioso''. 
Vista general del Santuario de Nuestra Señora de los Pueyos. 
A d e m á s de la iglesia, el santuar io tiene espaciosas ha-
bitaciones ; estos edificios con la e rmi t a f o r m a n una plaza 
ampl ia y regular . E n ella h a b í a unos a l t ivos y seculares 
cipreses que p a r e c í a n velar y dar guard ia a la S e ñ o r a y 
Reina de los cielos. Para subir al santuar io hay u n camino 
de suave pendiente que el pueblo l l ama "e l aventador" . E n 
la g r a n casa del santuar io hay una h a b i t a c i ó n con un b a l c ó n 
l lamado el m i r ado r , porque desde él se a d m i r a y contempla 
un e s p l é n d i d o panorama, de contrastes y matices v a r i a d í -
simos ; la vega frondosa y p o l í c r o m a con sus bosques de 
vie jos o l ivos , á r b o l e s y campos verdes y pomposos, los m o n -
tes que -se elevan como una gigantesca m u r a l l a azul y en los 
valles y colinas var ios pueblos, A l c a ñ i z , C a s t e l s e r á s , T o r r e -
ve l i l l a , las ermitas de Santa B á r b a r a de Valdea lgor fa , San 
J o s é de Belmonte , los puertos de To r to sa , la s ie r ra de Pa-
l o m i t a y otros . 
Los ro jos , como en todas partes, d ie ron en A l c a ñ i z m u l -
t ipl icadas pruebas de su impiedad, de su i n c u l t u r a y de su 
vandal ismo, profanando y saqueando todas las iglesias, s in 
e x c l u i r a l san tuar io de l a V i r g e n de los Pueyos que me-
r e c í a tanto respeto y v e n e r a c i ó n por estar consagrado con 
los recuerdos de muchos siglos, ung ido con las oraciones de 
muchas generaciones y haber sido tea t ro de tantas escenas de 
sana a l e g r í a , entusiasta f e rvor y regoci jadas y . t í p i c a s fies-
tas. L a impiedad a p a g ó en ei a lma r o j a todo sent imiento 
delicado y noble y todo lo p i s o t e ó y profanó. . . T o d o fué des-
t r u i d o , menos el c a m a r í n de la V i r g e n , que s i r v i ó de des-
pensa a las 32 mujeres que es tuv ie ron pr is ioneras de los 
comunistas. 
L a santa imagen fué quemada. E r a de madera, pintada, 
estaba sentada con el N i ñ o en el brazo izquierdo, l levando 
u n g lobo. Envue l t a en mantos, s e g ú n la cos tumbre general , 
p a r e c í a que estaba derecha. 
Milagros y gracias 
L a V i r g e n de los Pueyos ha sido pa ra A l c a ñ i z , l a M a d r e 
t i e rna y generosa y l a fuente de favores y gracias i nnume-
rables. D u r a n t e siglos, toda clase. de gentes han v is i tado su 
santuar io y se han postrado ante su a l t a r , unos a pedir 
amparo y consuelo en sus penas y en sus necesidades, otros 
a darle gracias por beneficios recibidos. E n las calamida-
des p ú b l i c a s a su pa t roc in io a c u d i ó la c iudad y siempre en-
c o n t r ó el remedio de estas grandes necesidades; si la peste 
segaba, con la g u a d a ñ a de la muer te las vidas de los cons-
ternados vecinos, con m á s rapidez que el segador las do-
radas espigas, cubr iendo de lu to y d e s o l a c i ó n los hogares ; si 
el espectro t e r r i b l e de la gue r r a pasaba por sus campos con 
su cor te jo de muertes, de sangre, de l á g r i m a s y de r u i n a s ; 
si la s e q u í a agostaba las mieses y h a c í a e s t é r i l e s los t raba-
jos y sudores del a f l ig ido l a b r a d o r ; si la mi se r i a y el h a m -
bre proyectaban su sombra f a t í d i c a sobre su p o r v e n i r ; s i 
las nubes amenazaban descargar los pedriscos asoladores 
sobre la t i e r r a , en todos los momentos de angust ia , de do-
lor y de pe l ig ro , siempre A l c a ñ i z i m p l o r ó la p r o t e c c i ó n de 
su M a d r e y Pa t rona y siempre fueron escuchadas sus ple-
gar ias . Muchas veces fué trasladada, en estas circunstancias 
dolorosas, la sagrada imagen en rogat ivas emocionantes de 
penitencia, de la e rmi t a a la iglesia de Santa M a r í a y siem-
pre e n c o n t r ó en la poderosa i n t e r c e s i ó n de la V i r g e n el 
a u x i l i o de D i o s . E l Padre F a c i refiere algunas de estas 
traslaciones, en 1699, en 1702, en 1703, en 1710, en 1713, 
en 1730. E l A y u n t a m i e n t o se o b l i g ó en 25 de a b r i l de 1738 
por vo to solemne, que cumple con edificante fidelidad, a v i -
si tar procesionalmente el santuar io de la V i r g e n el ú l t i m o 
domingo de a b r i l de cada a ñ o , por haber salvado las cose-
chas amenazadas por la s e q u í a . Son innumerables los he-
chos milagrosos realizados por la V i r g e n en favor de sus 
fieles h i jo s de A l c a ñ i z , acreditados por los exvotos o f rec i -
dos que se v e í a n en su c a m a r í n y en su templo . 
E l s e ñ o r Taboada, en la obra citada, describe bellamente 
la c u r a c i ó n de la j o v e n Ceci l ia de una pa r á l i s i s , p rogres iva , 
obtenida en una v i s i t a que h izo en brazos de sus deudos 
y amigos al santuario a mediados del s iglo x v n i . B o n o y 
Serrano, en su "Leyenda" , se refiere a este m i l a g r o en 
estos versos : 
V i v a Ceci l ia y su madre 
Porque humildes merecieron 
Les concedieran su amparo 
Dios y la V i r g e n de Pueyos. 
Y un poeta a l c a ñ i z a n o , J o s é B e t é s , canta la p r o t e c c i ó n 
de la V i r g e n y la confianza de A l c a ñ i z en su mise r i co rd ia , 
en esta bella es t rofa : 
E l l a es su excelsa Pat rona , 
su abogada, su consuelo, 
su esperanza, su a l e g r í a 
y el mayor de sus contentos. 
A E l l a acuden cuando fa l ta 
para sus campos el r iego , 
cuando m o r t í f e r a peste 
aves ar ranca de duelo 
y cuando ruda to rmen ta 
lanza fulgores s in ies t ros ; 
y E l l a cual M a d r e amorosa, 
siempre escuchando sus ruegos, 
calma el dolor de sus almas 
como' el f r agor de los t ruenos. 
Culto y fiestas de Nuestra Señora de los Pueyos 
L a d e v o c i ó n y amor de A l c a ñ i z a su V i r g e n t iene muchas 
y conmovedoras manifestaciones. V i s i t a n sus vecinos con 
frecuencia su santuario, o rgan izan fiestas, le consagran do-
nes y ofrendas, y la C o f r a d í a establecida por una bula del 
Papa Clemente XT dada en Roma en julio^ de 1712, celebra 
en el santuar io su fiesta p r i n c i p a l con g r a n r egoc i jo , ale-
g r í a y solemnidad, el 9 de septiembre y cu ida del santuar io 
de la V i r g e n y del esplendor de su culto' con mucho- celo. 
U n a prueba elocuente y clara de l a d e v o c i ó n de A l c a ñ i z 
a la S a n t í s i m a V i r g e n de los Pueyos ha s ido la d i l igenc ia , el 
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entusiasmo y generosidad con que va reparando los esírag-oá 
~ causados por los enemigos' de D i o s y de E s p a ñ a . F u é l l e -
vada con g r a n s o l é m n i d a d y entusiasmo una imagen nueva 
de la V i r g e n en las fiestas del 8 y 9 de septiembre de 1939, 
y con donat ivos de los fieles y legados de d o ñ a Concha 
Fac i , v iuda de Santa Pau, s e r á restaurado el san tuar io de 
la Patrona de A l c a ñ i z con m á s esplendor y magnificencia 
que t e n í a antes, disponiendo la p rov idenc ia miser icord iosa 
de Dios , que sabe de los males sacar bienes, que 1a impiedad 
y vesania s a t á n i c a de l a r e v o l u c i ó n comunis ta y atea, haya 
servido para av iva r el fuego de l a d e v o c i ó n de los buenos 
y verdaderos a l c a ñ i z a n o s a su Reina y M a d r e la S a n t í s i m a 
V i r g e n de ios Pueyos. 
SANTIAGO GUALLAR. 
Gozos a Nuestra Señora de los Pueyos 
Pues sois ia m á s pura flor 
De los Pueyos de A l c a ñ i z 
Dadnos pura empera t r iz 
Gracia , .consuelo y favor . 
A m o r o s í s i m a rosa 
Con el clavel encarnado 
Tres Pueyos h a b é i s honrado 
Aparec iendo Glo r iosa 
Por dicha tan caudalosa 
Os d ie ron caudal y amor . 
Dadnos/, etc. 
V a r a de A a r ó n floreciente 
Con frutos de corazones 
Os l l evá i s las aflicciones 
De D ios y toda la gente : 
Y pues es t an excelente 
V u e s t r o amparo y esplendor. 
Dadnos,, etc. 
Azucena blanca y pura 
Donde sordo, ciego y manco 
N u n c a se quedan en blanco, 
Pues en V o s hal lan su cura, 
Con p r o t e c c i ó n tan segura 
D i r e m o s ya sin temor , 
Dadnos , etc. 
V a r a de J o s é g lor ioso 
Con flor y fondo celeste. 
L i b r a d de plagas y peste 
A vuestra ciudad piadosa; 
Y pues siempre c a r i ñ o s a 
Os venera con fe rvor . 
Dadnos,, e tc . ' 
A u r o r a sois que a l e g r á i s 
Campos, v i ñ a s y sembrados, 
F lores , f rutos , montes, prados 
Y c o n ' p e r l a s ios r e g á i s : 
Pues tan de perlas e s t á i s 
Y digna de todo honor . 
D a d n o s etc. 
Postrados os veneramos 
Por flor de todas las flores 
Los jus tos y pecadores 
Todos en V o s esperamos 
P o r lá g l o r i a suspi ramos: 
Que es el gozo del S e ñ o r . 
Dadnos , etc. 
E L P A N D E M M O N T A Ñ A 
f | UF.OE para erudi tos l a h i s to r i a del pan. L ú z c a n s e los 
V o ¿ sabios en saber y escr ibi r cosas de la diosa Ceres, 
de ia escultura, de la i c o n o g r a f í a , de la m i t o l o g í a , del arte, 
de la t r a d i c i ó n y de la inf luencia que en el mundo t iene y 
t e n d r á la h i j a de Sa tu rno y de Cibeles. V á y a n s e los inves-
t igadores a bibliotecas rancias y a los a rch ivos seculares 
de Grec ia y de Roma a estudiar si e! dios Pan i n v e n t ó l a 
flauta, como aseguran; 
" . . . y luego Pan con la a rmoniosa flauta, 
la dulce flauta de o r o ; 
y un un iverso en gigantesca pauta 
a su me l i f luo són fo rmando c o r o . . . " 
si i n f u n d í a el t e r r o r p á n i c o en los bosques durante sus ex-
cursiones noc tu rnas ; s i , en efecto, t e n í a cabeza con grandes 
cuernos, y pies de cabra y cuerpo cub ie r to de pieles de ma-
cho c a b r í o ; si f ué h i j o de J ú p i t e r y de C a l i x t o o de M e r -
c u r i o y de D r i o p e ; si, los e s p í r i t u s del bosque l o ven t o -
d a v í a i d e n t i ñ e a d o ' con la N a t u r a l e z a . . . ; a m í eso, todo eso, 
me i m p o r t a mucho menos que una buena ta jada de pan de 
moreno de m i casa m o n t a ñ e s a , porque n o hay man ja r que 
le iguale , o que medio pan blanco de m i t i e r r a , porque no 
hay deleite como, el comer lo n i gozo como el m i r a r l o . 
LEYENDA 
E l padre sol, enfurecido u n d í a por una t ravesura que 
íe h izo l a luna, le n e g ó su luz . Y la luna e m p e z ó a des-
l e í r s e en l á g r i m a s blancas, m u y blancas. 
A r r e p e n t i d o el rey de. los astros por su excesiva dureza 
r e c o g i ó aquellas l á g r i m a s , las v i s t i ó de su luz y r o c i ó con 
ellas la t i e r r a pa ra que se mul t ip l icasen . A s í n a c i ó el t r i g o 
que, como amasado con l á g r i m a s , só io se recoge a cambio 
de penosos esfuerzos.- A s í se expl ica que la luna, para que 
no nos falte el pan, se deshaga todos los meses poco a poco, 
d e s p u é s de aparecer sen os blanca y robusta como recental en 
p r i m a v e r a . . . 
* * * 
E i pan nuestro de la m o n t a ñ a , que D i o s nos da todos 
los d í a s , es blanco y dorado, plata y oro, como el de la bella 
leyenda. ¡ C ó m o deleita, c ó m o nutre , c ó m o satisface este pan 
que se ha cocido con l e ñ a de nuestros montes, que ;e ha 
amasado con los brazos de nuestras hermanas y de nuestra 
madre , que se t r i l l ó , que se s e g ó , que se e s c a r d ó , que se 
c u i d ó , que se s e m b r ó en nuestras fincas y con el t r aba jo 
de nuestros fami l ia res o de nuestros a m i g o s ! 
Pan de blanco;, pan de moreno, pan de m i x t u r a , pan de 
puea, pan de fiesta, pan de s a r t é n , pan bendi to , pan de l a 
V i r g e n , belulo, r e m o j ó n . . . T o r t a amacerada, t o r t a de acei-
te, t o r t a l a g a ñ o s a , t o r t a de a n í s , t o r t a de sardina, to r t a de 
tomate y j a m ó n , t o r t a de m o ñ o s ; roscones; pasti l los de 
patata, de calabaza, de rabiqued, de espinay, de m i e l . . . aque-
llas l á g r i m a s bi ancas de la leyenda bella y aquella gent i leza 
compasiva del padre sol noi t ienen en s i t i o a lguno el cul to , 
el festejo, la c o n s i d e r a c i ó n y el aprovechamiento que t i e -
nen en ia m o n t a ñ a del A l t o A r a g ó n . Pe ro . . . hombres y 
mujeres de m i m o n t a ñ a ¡ c ó m o comen el pan con el sudor 
de su f r e n t e ! 
Casi diez meses de t raba jos y de act ividades exige el 
cu l t i vo del t r i g o en estas dembas, en estos campos, en estos 
cuatrones, y en estas fajas. Y a e s t á en e l granero-, l a cahi -
zada pa ' l a ñ o y pa' sementera. . . d ' a q u í a dos meses. L a s 
mujeres p o r g a r á n cuatro- fanegas; le d a r á n '.'agua, l o pon-
( i r án en a talega y , con u n baje ( c a b a l l e r í a ) , i r á n a l m o -
l i n o ; mient ras se muele el trig-o l a v a r á n una canasteta de 
jabonaus en as botanas, ande b r i n c a l ' a g u à de'as . muelas. 
A la tarde a cerner en l ' a rca con ciazo c laro o con espeso; 
o salvan pa' pas tura d'os tocinos u p'as ga l l inas ; a f a r i ñ a 
con menud i l l o pa' pan de moreno . Y enseguida a pedir vez 
to f o r n o ; si puede ser en la p r i m e r a hornada, me jo r . Antes 
u d i s p u é s de cenar, a fer a ' evadu ra ; el amo y os cr ios ma-
t a r á n al d i a K o . M a t a r al d iab lo es cocer con aceite en una 
s a r t é n , una p e q u e ñ a cant idad de masa, en f o r m a de t o r t a : 
se come como si fuese un r i t o ; u n buen t r ago de v i n o y . , 
a d o r m i r , qu ' hay qu ' a madruga r . 
A las dos o a las tres de, la m a ñ a n a en verano, y a las 
c inco o las seis en pleno i n v i e r n o , el ho rne ro o el l e ñ e r o 
va por !as casas que t ienen " l a vez" , a mandar masar. E n 
noches de nieve, de b o i r a O' de l l u v i a parece u n fantasma 
el pobre h o m b r e : g o r r a de p ie l que oculta las o r e j a s ; za-
patones como tumbas de filisteos; u n gambeto de D i o s sabe 
q u é procedencia y de q u é edad; u n paraguas azul de ba-
llenas que cubre l a ca l l e j a ; una gayata de l i t one ro y una 
l i n t e r n a b ien espabilada. C o n el pa lo g o l p e a r á las puertas 
y d i r á , poniendo la voz en g r i t o : "que pongan Tagua ; n ' 
estar caliente, a masar . . . " . E n algunas casas a o p r i m e r 
t rucazo y a s'a soman ta ventana . . . 
L o s hombres l l e v a r á n as masas to f o r n o en b a c í a s y en 
canastas b ien tapadas con as cor t inas pa' que no s ' en f r í e 
a masa. Las mujeres e s t á n en sus g lor ias en el -ajetreo'de 
la h o r n a d a ; hacen tor tas y pas t i l los ; el h o r n o e s t á caMiau 
y ponen los panes, unos sesenta o setenta en cada hornada-
a v e c e s menos porque si han hecho muchas piezas de mo-
reno de cinco o seis qu i lo s . . . Pa ra conocer de q u é casa 
es cada pan al desenfornar, las mujeres hacen una s e ñ a l 
en cada pieza cuando v a n a en fo rna r : ' pizco, cruz, c a ñ a , 
m é l i c o , dedo, es t re l la . . . si se b o r r a u n m é l i c o ( o m b l i g o ) , si 
se deshace una cruz, si se rompe u n dedo- y si se eclipsa una 
estrella suele haber d i s c u s i ó n v i v a y d i á l o g o s alborotados 
pero nunca l lega la sangre a l r í o . . . Cuando r i ñ e n as m u j e -
res j b ien se r í e iche cachazudo y p a t a n t ó n de l e ñ e r o m i e n -
t ras se come unas z à b o r r e t a s de crabi to que Te d i ó n os pas-
tors en a s i e r r a ! 
A l h o r n e r o se le paga en especie ; cada m u j e r le da una 
p o r c i ó n de masa, mayor, o menor , s e g ú n los panes- que haya 
hecho; si en una hornada hay masada de, seis mujeres el 
h o r n e r o j u n t a r á seis porciones de masa de diversa cal idad, 
color y consis tencia; con la mezcla h a r á tres o cua t ro pa-
nes que en su i n t e r i o r t e n d r á n unas vetas, listas o bar ras 
de tonos diversos, como si fuesen estratos paralelos m á s 
o menos concordantes, como pie l de pantera o b a r r a de 
m a z a p á n . Ese pan hecho con masas de var ias casas y de 
var ias castas es el pan de puea que tanto nos gustaba cuan-
do todo gusta, todo inc i t a y todo cabe en el e s t ó m a g o . 
L o s ch iqui l los cuyas madres e s t á n masando, impacientes 
y caprichosos v a l g ú n estudiante en vacaciones en t ran en 
el h o r n o ; a q u é l l o s a r m a r á n un h e l é n si no les hacen u n 
belulo como un brazo de g i tano . S i os cr ios se fa r t an de 
belulo caliente y d i m p u é s beben agua. . . ¡ y a s e r á gusto des-
atacasen y atacasen t o ' l d í a ! (ba jar y subir , o qu ' t a r y po-
nerse los pantalones antes y d e s p u é s de. . . descomer) . A l g ú n 
estudiante p ica ro decidor y a t r e v i d i l l o . h a r á que los colores 
salgan v i v o s a la cara de a lguna guapa moza, heredera de 
casa buena, a l i nv i t a r s e él m i s m o a i r m á s tarde a su casa 
a comer pas t i l lo caliente y beber u n vaso de clarete, Y el 
comadreo empieza. . , 
" A foven de casa F u l a n o fizo ayer tor tas pa'o pan ben-
d i t o ; s'ha of rec iu pa' tos os domingos- de sacramento ñ o r 
habesen sacan os enemigos ; estaban incor taus y ya s'iban 
a s'casar pero fuen ta Santa Oros ia y . . . ya l 'han avisan a 
comadre pa' cuando les l legue V heredero . . . A d u e ñ a de 
Z u t a n o fa todo u n pan porque e s t á n de l u t o ; as g la r imas 
se les caeban a Ramoned y a Joaquined cuando e n t e r r ó n 
aquel mozo t an guapo y tan r o n d a d o r . . . " ( N o hav sepul-
t u r e r o o enter rador en muchos pueblos de la m o n t a ñ a ; la 
obra mise r icord iosa de apedecar, de enter rar a 1os muertos , 
se hace a t u r n o entre los vec inos) . 
O pan de m i s t u r a lo fan s ó l o pa ' os perros cuando v ienen 
de cazar con 1' amo y pa's luecas, r e m o j a n con v i n o , cuan-
do acoban; t a m b i é n os pollers l o p ico tean . . . P a n de m i s -
t u r a es pan de centeno que se c u l t i v a en t i e r ras pobres, pe-
dregosas y f r í a s . 
Pa ra la Vr l rgen hay en la m o n t a ñ a t o r t a y pan especiales. 
E n muchas casas, cuando las mairalesas y la p r i o r a v a n a 
pedi r para la V i r g e n , dan un p e q u e ñ o pan hecho con ha r ina 
de flor. Las tor tas para l a V i r g e n se hacen, t a m b i é n , con 
la m e j o r h a r i n a de l a masada. L a s mujeres' que han tenido 
hornada el viernes o s á b a d o , guardan la me jo r t o r t a y la 
l levan a u n devoto 01 admin i s t rador , i Q u é i n s t i t u c i ó n fué 
a ñ o s y a ñ o s aquel bend i to S ñ O r Juan de C a l á s , el a lpar-
ga t e ro ! A la salida del r o s a r i o los domingos , en la p'aza, 
los hombres fo rmaban grupos animados antes de i r a j u g a r 
"a la ch i ca" u n j a r r o de v i n o . Juan de C o l á s l legaba con 
su canasteta l l ena de t o r t a s ; sacaba una, la e n s e ñ a b a po-
n i é n d o l a todo l o a l ta que su brazo p e r m i t í a y empezaba la 
subasta: veinte, ve in t i c inco , t r e in ta , cuarenta c é n t i m o s . . . por 
una t o r t a de aceite, b ien m o ñ u d a y con abundante a z ú c a l , 
de u n qui lo- o m á s , sacaba en aquellos t iempos fe l ices ; pocas 
veces h a b í a p i cad i l l o ent re los postores, eso quedaba para^ 
la fiesta del pueblo, cuando v e n d í a n las tor tas blanquiadas 
con huevos y g ra jea que h a b í a n hecho las mozas para los 
mozos "de l gasto". U n a t o r t a de c i e r t a moza, que t e n í a va-
r ios admiradores y m á s de u n pretendiente, s u b i ó en l a su-
basta, encimando a m á s de cien duros ; los amigos de los 
postores "encenegaus" i n t e r v i n i e r o n opor tunamente para 
que n o hubiese mayor e s c á n d a l o y para que n o se llegase 
a hablar de cuchilladas-; lo que hubo f u é . . . comid i l l a para 
bastantes d í a s aunque la t o r t a era p e q u e ñ a . 
E n m i m o n t a ñ a todo el pan es cosa sagrada. N o se em-
pieza j a m á s u n pan s in hacer en él una cruz con la punta 
del c u c h i l l o ; si cae a l suelo u n " c r o s t ó n " de pan. se besa 
con u n c i ó n ; en la mesa no se deja nunca el pan "cara aba-
j o " porque sufre D i o s . S i n o se t iene gana por acabar de 
comer una tajada, a crosteta que queda se guarda en a 
pocha o en l ' a l f o r i a pa' sopas hervidas , u pa' os bajes u 
pa's gall inas en mia jas u en pastura. 
E l domingo , en misa mayor , el s a c r i s t á n recorre la ig le -
sia con "a p a z " ; d e t r á s de él va una persona m a y o r con el 
canasti l lo l leno de t roc i tos de pan bendi to, casi s iempre t o r t a 
m u y buena; los fieles toman una p o r c i ó n , la besan/ se san-
t i g u a n con ella y rezan por los difuntos , por la salud, por 
las cosechas y bienandanzas de la f a m i l i a donante de ese pan 
bendi to ; algunos hombres se ponen en o c e ñ i d o r a mia je ta 
de t o r t a bendita pa' guarda1a pa' os moceds. 
E l pan, r e c i é n sacado del h o r n o se tapa bien con los 
fuertes, gruesos o a ñ o s del amasador (cor t inas ) ; d e s p u é s , 
cuando ya e s t á f r ío , se pone en c a ñ i z o s o en gar ranchas y , 
el del gasto d i a r i o , en a palluza. E l pan que no se SUPO O no 
se pudo cocer b i en o que no se j d r i ó a t iempo, t iene pe l ig ro 
de que salga floreciu. pero por malo- que es t é , o pan nunca 
pude ( p u d i r , pude, pudor . . . s ignif ica oler m u y m a l ) . 
Las tor tas para la fiesta se hacen en f o r m a de conos de 
poca a l t u r a y ancha base o a la manera de casquetes esfé-
r icos . L l e v a la masa, de la m e j o r h a r i n a de flor, abundan-
tes huevos, a n í s en grano, aceite y a z ú c a r . Cuando- los f o -
rasteros vue lven a sus pueblos l l evan las a l for jas llenas de 
estas tor tas que t ienen u n s imbol i smo de afecto r e c í p r o c o 
y de correspondencia a plazo fijo. 
E n estos pueblos de la m o n t a ñ a aragonesa y del somon-
tano son las fiestas mayores de agosto a noviembre . Pa ra 
la fiesta del pueblo hasta los- m á s pobres han. de comer pan 
y t o r t a hechos- de t r i g o p rop io . A este fin, los amos de las 
casas pr incipales , los labrado-res r icos dejan espigar en sus 
campos y dembas a los indigentes que no tengan faciendas 
pa' poder sembralas. . . 
" ; V a s a espigar, Isabel ? 
¡ C u á n t o siento, c r i a tu ra , 
que bese el sol esa p ie l 
que tiene j u g o y f rescura 
de p é t a l o s de c l ave l . . . ! " 
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Las mujeres m o n t a ñ e s a s , todas excelentes amas de casa, 
todas hacendistas ejemplares, todas admin is t radoras sin 
competencia, todas ahorradoras empedernidas (pretas, d ' a 
V i i r g e n d ' o p u ñ o . . . ) t ienen asegurado el é x i t o en las ma-
sadas, aunque masen un cahiz, y no t ienen miedo de que 
les salga m a l pan. n i de que les salga floreciu, n i de que 
tenga gusto a m u e r g ó . Muchas mujeres , el d í a de San Juan, 
antes de que salga e! sol. van a la noguera que tengan m á s 
cerca de casa y cogen dos rami tas como de u n p a l m o ; con 
ellas, atadas con u n h i l o si n o t ienen midas de San Cosme, 
hacen una cruz y esa cruz pasa la noche sobre la levadura 
que han hecho como p r i n c i p i o de la masada. Pa ra estas 
buenas y sencillas gentes es in fa l ib le la . influencia de la fe 
y del s igno c r i s t i a n o : en aquella casa t e n d r á n todo el a ñ o 
o m e j o r pan d'o l uga r . 
B u e n pan y abundante pan todo el a ñ o ; buena l e ñ a y l e ñ a 
abundante para todo el i n v i e r n o l a r g u í s i m o , de tardes y de 
noches que no se acaban nunca. P a n y l e ñ a en abundan-
c ia . . . y no m á s que eso p iden al Cielo para v i v i r felices 
estas buenas gentes que t ienen tan ta " c a t r i n a l l a " , que se 
j u n t a n tantos a la h o r a de comer, en r é g i m e n pa t r i a r ca l . 
Pa ra estas gentes m o n t a ñ e s a s , para estas fami l ias nume-
rosas, para é s t a s casas con muchas " f a m i l i e t a s " ( h i j o s ) 
d e b i ó escr ib i r Gabr ie l y G a l á n aquel maestro y poeta. . . 
. . . " D i o s les da noches de fecundas horas 
y luengos d í a s de apacibles t reguas . . . 
¡ horas s in luz que velen sus mis ter ios 
y horas de sol que sus e n t r a ñ a s t e m p l a n ! 
Y Ddos, Padre del mundo . 
les da t a m b i é n cosechas 
de f rutos v ivos que el v i v i r anudan ; 
de f ru tos bellos que el v i v i r a l eg ran" . 
He * H» 
Y que a l l á se las hayan sabios y erudi tos , invest igadores 
y pacienzudos con Ceres y con Pan , con m i t o l o g í a s y con 
leyendas, con h i s to r ias y cou cuentos. Eso, todo eso n o vale 
lo que vale un pan de m i m o n t a ñ a ; que ese pan es g rac ia 
de D i o s , es pan bendi to, deleite del cuerpo y goce del alma. 
P. ARNAL CAVERO. 
N O T A S D I V E R S A S 
Albarracín, al Caudillo 
CON g r a n b r i l l an tez se celebraron las fiestas de H o m e -naje de A l b a r r a c í n al Caudi l lo , en agradecimiento por 
haberla adoptado para su r e c o n s t r u c c i ó n . 
T o d a la c iudad a m a n e c i ó engalanada con banderas, co l -
gaduras y tapices. E n las calles h a b í a va r ios arcos de t r i u n -
fo . A s i s t i e r o n al homenaje el general M o s c a r d ó en repre-
s e n t a c i ó n de S. E . el G e n e r a l í s i m o ; el arzobispo de L i m a 
y p r i m a d o del P e r ú , el general de la G u a r d i a c i v i l de la 
cuar ta zona, gobernador m i l i t a r de Zaragoza , d i rec to r ge-
nera l de Regiones Devastadas, jefes provinc ia les de Fa -
lange de T e r u e l , Huesca, Zaragoza y Cuenca; gobernador 
m i l i t a r de T e r u e l , admin i s t r ador a p o s t ó l i c o de la d i ó c e s i s , 
general Monas te r io , presidente de la D i p u t a c i ó n de Z a r a -
goza, alcaldes de Za ragoza T e r u e l . Huesca y Va lenc ia , a l -
caldes de todos los pueblos de la p r o v i n c i a y jefes locales, 
a s í como numerosos jefes y oficiales del E j é r c i t o . 
A los ocho de la m a ñ a n a se i n i c i a r o n los actos con el 
d isparo de n ü m e r o s a s bombas reales, y u n pasacalle por la 
banda de m ú s i c a de la D i v i s i ó n 51; a las once hubo una 
misa en l a catedral , de homenaje a los C a í d o s ; a las once 
y media; un T e D e u m , cantado por las capillas de T e r u e l 
y A l b a r r a c í n . A c o n t i n u a c i ó n , las autoridades e invi tados 
•v i s i t a ron el v a l i o s í s i m o tesoro de la catedral de A l b a r r a c í n 
que duran te el dominio1 r o j o fué robado y que se r e c u p e r ó 
d e s p u é s de la l i b e r a c i ó n ; a las doce y tres cuartos se i nau -
g u r ó la Cruz de los C a í d o s , ante l a que el admin i s t r ador 
a p o s t ó l i c o de la d i ó c e s i s r e z ó u n solemne responso el jefe 
p r o v i n c i a l de Propaganda l e y ó la " O r a c i ó n de los C a í d o s " 
y la S e c c i ó n Femen ina de F . E . T . y de las J . O . N . S. de 
A l b a r r a c í n d e p o s i t ó una corona de flores. A la una de la 
tarde desfilaron ante las autoridades las fuerzas del E j é r c i t o 
y centur ias de F a l a n g e ; a la una y media, el A y u n t a m i e n t o 
o f r e c i ó a las autoridades e i nv i t ados u n a lmuerzo, con el 
m i s m o m e n ú que t e n í a n las tropas de la c i u d a d ; a las tres 
de la tarde se d e s c u b r i ó la l á p i d a que da el nombre del 
C a u d i l l o a la plaza de la ciudad. Se l eye ron el parte de 
gue r ra que d ió cuenta de la l i b e r a c i ó n y el decreto de la 
a d o p c i ó n de la c iudad por el Caudi l lo , y p r o n u n c i a r o n dis-
cursos el alcalde, el jefe p r o v i n c i a l del M o v i m i e n t o y el 
gobernador c i v i l . Seguidamente, los asistentes al acto se 
encaminaron al santuar io de la V i r g e n de la V e g a , Pa t rona 
de l a c iudad. A las ocho de la noche se c e l e b r ó u n fes t i -
va l de jotas . A u x i l i o social d i s t r i b u y ó una cena a los i n -
vi tados, y, por la noche se r e p r e s e n t ó la p e l í c u l a " S i n no-
vedad en. el A l c á z a r " . 
Los restos de Fleta en Zaragoza 
Con m o t i v o del traslado^ de los restos del ins igne a r t i s t a 
a r a g o n é s , el pueblo de Zaragoza le ha r end ido e l fervoroso 
homenaje de c a r i ñ o a su memor i a y a d m i r a c i ó n a su v a l í a . 
D u r a n t e el t i empo en que los restos es tuvieron expuestos 
en la capi l la ardiente, en el s a l ó n de sesiones de la D i p u t a -
c ' ó n , un p ú b l i c o numeroso incesantemente renovado desfi ló 
ante el c a d á v e r . 
E l d í a 29 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , se c e l e b r ó en 
Santa E n g r a c i a una misa durante la cual elementos de las 
dos catedrales d i r i g i d o s por el s e ñ o r Salvat cantaron unos 
motetes. E n el p resb i te r io estaban la v iuda de F le ta , d o ñ a 
Carmen M i r a t , el presidente de la P e ñ a F le ta de M a d r i d , 
s e ñ o r R o d r í g u e z R u b i o el de la de Zaragoza, don R i c a r d o 
B a y o d y el he rmano del tenor, don V i c e n t e F l e t a ; en el 
banco de autoridades estaban el presidente de la A u d i e n c i a 
y gobernador ejerciente don Gerardo- A l v a r e z de M i r a n d a , 
el alcalde ejerciente don Franc isco Caballero, el v icepres i -
dente de la D i p u t a c i ó n don L o r e n z o L ó p e z Huera y el jefe 
p r o v i n c i a l de Fa lange don P í o A l t o l a g u i r r e . B a j o el crucero 
se hallaba don J o s é Ju l i a , en r e p r e s e n t a c i ó n del e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r arzobispo, d o n L u i s de la F i g u e r a , por la So-
ciedad E c o n ó m i c a Aaragonesa , don Pau l ino S a v i r ó n , por 
la Sociedad F i l a r m ó n i c a , los concejales s e ñ o r e s Nasa r r e 
y Bastero, el d ipu tado s e ñ o r A l b a r e d a ; por la Academia 
de Bellas Ar t e s , el doctor M a r í n C o r r a l é ; los jefes de Co-
rreos y T e l é g r a f o s ; los s e ñ o r e s P a r r a G a r c í a S á n c h e z y 
Lasantas, por la Empresa P a r r a ; el s e ñ o r Q u i n t a n a y re -
presentantes de la empresa del T e a t r o P r i n c i p a l ; el jefe de 
Prensa don L u i s Sanz y una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa. Muchas entidades a r t í s t i c a s y cu l -
turales es tuvieron t a m b i é n representadas. 
T e r m i n a d a la misa se c a n t ó Un responso y acto seguido 
a c o m i t i v a se t r a s l a d ó a la D i p u t a c i ó n . L a Cen tu r i a de 
Falange del H o g a r P i g n a t e l l i f u é po r t ado ra de las coronas ; 
a c o n t i n u a c i ó n iba el f é r e t r o con cruz alzada. 
A l aparecer é s t e en la plaza de E s p a ñ a u n potente alta-
voz de Radio Zaragoza d e j ó o i r las notas del " A d i ó s a la 
v i d a " de Tosca. 
L a voz del que fué admirab le ar t i s ta , c a u s ó en aquellos 
solemnes momentos profunda e m o c i ó n . A los acordes de 
Una marcha f ú n e b r e , s i g u i ó el c o r t e j o hasta Santa E n g r a -
cia en cuyo a t r i o se c a n t ó un responso y acto seguido se 
d e s p i d i ó el duelo, s iguienlo la c o m i t i v a hasta el cementerio. 
E n el momento de cer ra r el n icho, el s e ñ o r A l t o l a g u i r r e 
g r i t ó : ¡ Camarada M i g u e l F l e t a ! , contestado por los con-
currentes, a l acto con el ¡ Presente! —• F , DE C. 
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V E R S O S D E T E M P R A N A E D A D 
GUARDARÉ EN SECRETO — QUIÉN ES E L POETA, — PORQUE MUCHO I M P O R T A — NO 
D'ECIR QUIÉN ES. — ACASO ESTOS VERSOS — SEAN VERSOS ÚNICOS, — SI QUIEN LOS 
H I C I E R A — NO I N S I S T E EN HACER. — DIRÉ QUE E L HACERLOS — FUÉ OBRA PRIMERA. — 
E L AUTOR TENÍA — MUY TEMPRANA EDAD. — Y QUIEN L E PRESENTA, — POR SER LO 
QUE ES SUYO, — A L V A T E PODÍA — REÑIR... Y BESAR.'—i Y . . . BASTA DE PRÓLOGO; — 
HUELGA EXPLICACIÓN, — PUES QUIEN HOY P R E S E N T A — H'A DADO A L QUE E S C R I B E 
— SANGRE, A L I E N T O Y VIDA.. . •— MAS SU CORAZÓN. 
' . , . : . V - • y':'.^ ' • - • . J . G. M. 
1. — L a cesta de manzanas 
P o r u n l a r g o camin i to 
una n i ñ a caminaba, 
l l evando en su Wanca mano 
una cesta de manzanas. 
Sube por la cuesta a r r i b a 
y atraviesa una enramada, 
s iempre l levando en su mano 
una cesta de manzanas. 
C i e r r a l a noche, l a n i ñ a 
se nota que v a cansada, 
s iempre l levando en su mano 
una cesta de manzanas. 
H a cruzado u n puenteci l lo , 
ya ve. la p r i m e r a casa, 
siempre l levando en su mano 
una cesta de manzanas. 
Encuen t r a el p o r t ó n abier to , 
penetra al pun to en l a casa, 
y sobre <una mesa deja 
una cesta de manzanas. 
2. — Las uvas 
H a l legado el o t o ñ o 
con la vend imia . 
¡ Q u é buenas son las uvas 
que da t u v i ñ a ! 
M e gustan tanto, 
que te p ido u n r a c i m o 
de vez en cuando. 
3. — Marina 
U n barqu i to , dos barqui tos , 
tres barqui tos por el ma r . . . 
M a r i n e r o s que al l í r eman 
t ienen pr isa por l legar , 
la noche sigue t ras ellos 
y t a m b i é n la tempestad. 
Cuando a t racan en el puer to 
m á s de las doce son ya, 
e s t á n las puertas cerradas, 
duerme toda la c i u d a d ; 
a la m a ñ a n a siguiente 
lá pesca se v e n d e r á . 
M i e n t r a s las barcas se ag i tan 
por el fuer te t empora l , 
los mar ineros descansan 
de su r u d o t raba jar , 
que a la m a ñ a n a s iguiente 
han de vo lve r a la mar . 
Esa es la v i d a que l levan, 
t r aba ja r y t raba jar , 
hasta que u n d í a la muer te 
les l lega a! fin a buscar. 
4. — L a Primavera 
T o d o el mundo e s t á alegre, 
el I n v i e r n o se aleja. 
H a n nacido las flores, 
l l e g ó la P r i m a v e r a . 
U n a a londra en e l á r b o l 
canta como locuela. 
T o d o el mundo e s t á alegre, 
el I n v i e r n o se aleja. 
Flor-idos, los a lmendros 
adornan nuestra huer ta . . . 
Los pa ja r i l los cantan 
mientras gozosos, vuelan. 
T o d o el m u n d o e s t á a legre . . . 
E l I n v i e r n o se aleja . 
5. — Estampa medieval 
P í a n los pa ja r i l l o s 
en las m á s altas ramas 
de los á r b o l e s . 
Cantan los j u g l a r i l l o s 
romances é p i c o s 
de Roncesvalles. 
B o r d a la condesita, 
, y, s in cesar, suspira 
tras la ventana. 
M i e n t r a s , los caballeros 
pelean duramente 
en la Cruzada. 
6. — Apuntes 
E l sol se p o n í a 
en el h o r i z o n t e ; 
la tarde ca ía . 
L a t r á g i c a noche 
con man to estrellado 
la . t i e r r a e n o v l v í a . 
S iguiendo el sendero 
el g a ñ á n rendido 
al pueblo tornaba. 
L a luna, guasona, 
tras suave collado " ; ' 
de a q u é l se bur laba. 
7. — Por el mar viene un navio... 
'Martirio de Santa Ursula y compañeras v'rgenes). 
Por el mar viene u n navio , 
cargado va de doncellas, 
fuerte y dura tempestad 
las a r r o j a a e x t r a ñ a t i e r r a . 
E n t r e todas, la m á s j o v e n , 
era U r s u l a la bella, 
h i j a del r ey de u n p a í s 
si hoy I r l a n d a , ayer H i b e r n i a . 
E l curso del R h i n s iguiendo 
l l ega ron a Basilea, 
donde abandonan el barco 
U r s u l a y sus c o m p a ñ e r a s . 
A pie pros iguen la marcha 
hasta l legar a una t i e r r a 
habitada por romanos, 
nombre de Co lon ia l leva. 
E l b á r b a r o M a x i m i n o 
gobierna entonces en ella. 
E n esa ruda comarca 
el m a r t i r i o las espera, ' 
porque los hombres feroces 
i n m o l a n a las doncellas. 
D e aquella, matanza s ó l o 
U r s u l a se salva. A l v e r l a 
M a x i m i n o , m u y prendado 
de su c à n d i d a belleza, 
d ió l a a e legir entre ser 
su esposa o m o r i r , mas ella 
e l i g i ó a l p u n t o la muer te , 
que r e c i b i ó traspasando 
su c o r a z ó n una flecha. 
8. — L a aurora 
Las estrellas se fueron , 
la l una se esconde 
y la rosa a u r o r a 
acaba con la noche. 
Las j ó v e n e s doncellas 
se acercan a l a fuente ; 
mient ras los j a r r o s l lenan 
cantan alegremente. 
Las flores satisfechas 
entreabren sus corolas . . . 
L o s t r i n o s de los p á j a r o s 
saludan a la aurora . 
g. — Naufragio 
Espuma, 
la blanca espuma 
sobre el mar . 
Densa b r u m a 
hace a u n ba rco 
naufragar . 
A y e s , g r i t o s . . . L u e g o nada, 
i S i l enc io d e v o r a d o r ! 
E l mar guarda su secreto. 
T a n s ó l o l o sabe D i o s . 
Espuma, 
la blanca espuma 
sobre el mar . 
10. — L a luna traviesa 
D e m i casa salgo 
en da noche obscura, 
s o m b r í o e s t á el suelo 
pues nada l o a lumbra . 
L l e g o j u n t o al mar 
cuya voz re tumba, 
p regun to a las olas 
d ó n d e e s t á l a l u n a , 
y no me contestan. . . 
Dudosa, confusa, 
s igo in t e r rogando 
a las p e ñ a s mudas, 
a las rocas negras, 
a la blanca espuma. 
Descubro una charca 
y al l í e s t á la luna, 
1a cual desde el cielo 
con gesto de bur l a , 
me m i r a y se r í e 
a l ve rme confusa. 
C. G . R. 
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A C O N T E N C l M l E N T O T R A S C E N D E N T A L 
E L d í a 26 de j u n i o se i n a u g u r ó el acueducto de T a r d i en-ta, con- asistencia del m i n i s t r o de O'bras P ú b l i c a s y 
d i rec tor general de Obras H i d r á u l i c a s s e ñ o r Sagasta. 
L a obra inaugurada t iene una e x t e n s i ó n de dos k i l ó m e t r o s 
y estaba adornada con arcos t r ' u n í a l e s y leyendas pa t r ió ' -
ticas alusivas a la s i g n i f i c a c i ó n de tan impor tan te obra. 
E n el acueducto esperaban al m i n i s t r o s e ñ o r P e ñ a y su 
s é q u i t o , el alcalde de T a r d i e n t e don J o s é G a v í n y >ú fde 
T o r r a l b a de A r a g ó n ; numerosas personalidades de Zarago>-
za y Huesca, los n i ñ o s de las escuelas de T a r d i e n t a y todo 
el vec inda r io a s í corno muchos grupos de T o r r a l b a que 
l l ega ron en carros adornados con flores. 
A c o m p a ñ a n d o a l m i n i s t r o l l egaron e' c a p i t á n general de 
la qu in ta R e g i ó n , general Monas t e r i o , v los gobernadores 
de Za ragoza y Huesca, s e ñ o r e s B a r ó n de Benasque y don 
A n t o n i o M o l a respectivamente. 
A l levantarse las compuertas y empezar a cor re r el agua 
por el acueducto, la banda de m ú s i c a de g u a r n i c i ó n en 
Huesca i n t e r p r e t ó los h imnos del M o v i m i e n t o v Nac iona l , 
siendo bendecidas las obras por el c a n ó n i g o de Huesca m u y 
i lus t re s e ñ o r Pueyo, en r e p r e s e n t a c i ó n del Prelado. 
E l alcalde de T a r d i e n t a p r o n u n c i ó unas palabras de sa-
ludo a las autoridades, a las que c o n t e s t ó el m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r P e ñ a c o m e n z ó diciendo que hace ñ o c o s a ñ o s 
a lgo antes de la guer ra , se i n i c ió la c o n s t r u c c i ó n de esta 
obra. H a b l ó ele las dificultades superadas todas ellas, y de 
la c a m p a ñ a cont ra la obra, que ex ig ió ' una prueba d u r í s i m a , 
que se r e a l i z ó en los cinco p r imeros t ramos, con satisfacto-
r i o resultado. , • 
Se ref i r ió a la o t ra prueba que s u f r i ó el acueducto d u -
rante l a guerra , en la que r e c i b i ó v a r i o s impactos de c a ñ ó n 
F e ^ c i t ó a los cooperadores a quienes — a g r e g ó — " l e s debo 
todo, ya que m i labor fué realmente modesta". P a s ó a px, 
p l icar el m o t i v o de aue hubie ra impugnadores de esta obra, 
af i rmando que fué el hecho de la novedad de la misma, lo 
aue, consiguientemente, s u s c i t ó muchas dudas de que pu -
diera realizarse con é x i t o Para ellos — a ñ a d i ó — m i recuer-
do y m i amistad. H a b l ó del alcance de esta obra la m á s ' m -
por tante de E u r o p a , cuya finalidad es regar l a zona r i q u í -
sima de los M o n e g r o s . Se dominan 13.000 h e c t á r e a s y se 
r iegan, por ahora, m á s de .S-Ooo. A f i r m ó que p ron to p o d r á 
proseguir la p r o l o n g a c i ó n del acueducto'. A n u n c i ó que a 
los actuales terratenientes de l a zona dominada se les d a r á 
desde ho}'' el agua gra tu i tamente du ran t e t odo el verano. 
D(ió la enhorabuena a todos, pero s ingularmente a T a r d i e n -
ta que ha sido quien ha impulsado l a e j e c u c ' ó n de la obra. 
D i i o que é s t a la debemos al Caudillo' . T e r m i n ó con v ivas 
a E s p a ñ a , a A r a g ó n y a Eranco , que fueron e n t u s i á s t i c a -
mente contestados. 
D e s p u é s de inspeccionar e1 acueducto se t r a s l a d ó la co-
m i t i v a a l a g r a n j a de A l m u d é v a r , que estaba adornada con 
flores y banderas; r ec ib ie ron a 1os visi tantes a los acordes 
del H i m n o N a c i o n a l ejecutado por l a banda de A l m u d é v a r , 
el ingeniero jefe del Se rv i c io A g r o n ó m i c o s e ñ o r de Q u i n t o 
y e1 del Cen t ro s e ñ o r P i ta rque . 
A s i s t i e r o n a estos actos a d e m á s , de las autoridades ante-
r ;o rmente citadas, el teniente alcalde s e ñ o r Caba l l e ro ; pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G i m é n e z G r a n ; gobernador 
m i l i t a r , general Cremades; coronel j e fe de Estado M a y o r , 
s e ñ o r R i v e r a de la P o r t i l l a ; general inspector de la G u a r d i a 
c i v i l , don B e n i t o de H a r o ; presidente de la Aud ienc i a , se-
ñ o r A l v a r e z de M i r a n d a ; inspector p r o v i n c i a l del M o v i -
miento , s e ñ o r Barea , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Tefatura; te-
niente coronel jefe de mi l i c i a s s e ñ o r S i m a v i l l a ; coroneles 
d e ' I n g e n i e r o s s e ñ o r e s Salvador , B u e n d í a v L a f i t a ; ingenie-
ro jefe de Obras Púb l i c a s ; s e ñ o r L u x á n ; i ngen ie ro d i rec to r 
de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o , s e ñ o r Echeve-
r r í a ; d i rec to r del Canal I m p e r i a l , s e ñ o r M u t u b e r r í a : s e ñ o r 
Topieo . por 1a Sociedad. E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s ; y 
numerosos ingenieros, arquitectos y representaciones. 
D e Huesca as is t ieron el alcalde, s e ñ o r Lacasa : goberna*-
dor m i l i t a r , coronel M a r t í n e z S a o i ñ a ; viceoresidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Coarasa : oresidente de la Aud ienc i a , se-
ñ o r Pintado-; fiscal s e ñ o r R ' e r a ; secretario o r o v i n d a 1 del 
M o v i m i e n t o , s e ñ o r G i l en r e o ^ e s e n t a c i ó n de la Tefatura; 
teniente coronel jefe de la Guard ia c i v i l , s e ñ o r V e g a v So to ; 
ingeniero jefe de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r Caja l . y otras re-
presentaciones. 
DE RE V I T I V I N Í C O L A : C R É D I T O Y T É C N I C A 
LA orden c i r cu l a r de la Presidencia del' Gobie rno del d í a 28 de a b r i l ha s i tuado en u n plano de ac t iv idad 
a la r iqueza v i t i v i n í c o l a y de una manera especial a la del 
campo de C a r i ñ e n a . 
Cualquier persona medianamente versada en la e c o n o n i í a 
r u r a l aragonesa conoce que hasta la fecha la v i d es el p r i n -
cipal c u l t i v o en esta zona a g r í c o l a y, oor tanto , e s t é s igno 
de r iqueza es el que r i j e en todo el sistema de v ida de la 
pob lac ión , establecida en esta comarca 
Seha d i cho que l a e c o n o m í a del c u l t i v o de la v i d en A r a -
g ó n , no era problema de p r o d u c c i ó n , sino de prec 'os 
NosotrO'Si vamos bastante m á s lejos al a f i rmar , que el 
problema e c o n ó m i c o del campo de C a r i ñ e n a se hal la pre-
cisamente en fijar u n sistema de e x p l o t a c i ó n de sus produc-
tos v i t í c o l a s que de termine una e c o n o m í a , que le l i b r e de 
t e r r ib les colapsos a los que t a n acostumbrados e s t á n los 
v i t i cu l to re s del campo de C a r i ñ e n a . 
M i e n t r a s los campesinos n o establezcan u n sistema de 
e c o n o m í a y p o l í t i c a social a g r a r i a a f ín a sus intereses, el 
p roblema de esta comarca a g r í c o l a n i s e r á de p r o d u c c i ó n 
n i s e r á de precios, porque carentes estos v i t i c u l t o r e s dell 
o rgan i smo der ivado de: establecimiento de ese orden eco-
n ó m i c o y social, j a m á s q u e d a r á estabilizada de una manera 
bené f i ca la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del campo de C a r i ñ e n a . 
E l p r i m e r p rob lema que t ienen que af rontar y resolver 
los v i t i cu l to re s de nuestra zona, es precisamente acometer 
la i n á u s t r i a l i m c i ó n de' l a e l a b ó r a c i ó n de sus vinos ' / l levando 
aparejado ese sistema los servicios de c r é d i t o y t é c n i c a . 
Es ta o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l entre los v i t i cu l t o r e s es b á -
sica para satisfacer las necesidades y gustos del consumidor . 
L o impor tan te para resolver el p rob lema e c o n ó m i c o de 
esta zona, esi reduci r constantemente sus necesidades y, para 
ello, nada m e j o r que conocer el consumo de lo produerdo 
y d i s t r i b u i r l o con r e l a c i ó n a las demandas del mercado. 
C la ro es que para l l egar a esta c i rcuns tanc ia h a b r á que 
cons t i t u i r dentro^ de esa o r g a n i z a c i ó n que debe de crearse 
a toda costa, u n a s e c c i ó n comercia! que e s t é al t an to de 
todo cuanto ocu r r a en el mercado y der ivadamente de los 
informes , s e ñ a l a r la pauta a que debe someterse la salida 
de los productos de l a uva . 
Entendemos que en vez de enfrentar a la i n d u c t r i a azu-
carera con 'a v i t i c u l t u r a , hubiese sido un acto de defensa 
loable para los v i t i cu l t o r e s e n s e ñ a r a estos labradores c ó m o 
se desarrol la l a i ndus t r i a azucarera a l obje to de que cono-
'CÍesen sus procesos indust r ia les y e c o n ó m i c o s . 
L a a z u c a r e r í a t iene aspectos en el desarrol lo de sus ne-
gocios que le interesa conocerlos y apl icar los la yitTcétl-
tu ra , para que su e x p l o t a c i ó n sea m á s ampl ia , m á s rac iona l 
y propensa a obtener m a y o r beneficio en su ciclo e c o n ó m i c o 
L a i ndus t r i a azucarera extrae d ivers idad de productos 
de la mater ia p r i m a necesaria para su f a b r i c a c i ó n y , con-
secuencia de estas manipulac iones industr ia les , pone espe-
cial cuidado en gu ia r las fermentaciones para obtener de-
te rminados productos de la a z u c a r e r í a , al objeto de ev i ta r 
l o que generalmente ocur re en v in i f i cac ión , como es lanzar 
a l mos to en masa a la f e r m e n t a c i ó n , con los graves p e l i -
g ros que este sistema de e l a b o r a c i ó n tiene, para obtener 
v inos de c a r a c t e r í s t i c a s fijas y gustos adecuados a la des-
manda del mercado, sin o lv ida r las necesidades de1 consumo. 
E n p r ó x i m o s t rabajos daremos a da publ ic idad todo cuan-
to sepamos y podamos, para conseguir que la v i t i c u t u r a del 
campo de C a r i ñ e n a entre en u n p e r í o d o de o r g a n i z a c i ó n 
capaz de crearse una personal idad p rop i a y desligada por 
completo de las normas por las cua1es ha d i s c u r r i d o su 
r i t m o creador de t iempos de honda r e p e r c u s i ó n de pobreza 
y d e s p o b l a c i ó n de esa zona a g r í c o l a . 
J . SÁNCHEZ CARRASCÓN. 
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Marca 
Registeaáa 
¡BRE R E G I S T R A D O ) 
AL: D; JAIME ís 32 
sHATEtUs 1 .y AZOQUÊ  
Rfisíicas y Urbarias 
L ' • C R U C E S 
I P A N T E O N E S 
r S E P U L T U R A S _ 
i M Á R M O L E S ' • 
I . • P I E D R A S San 
R B R E 25 
M E M * R R ' O 
M A R M O L , ! @ T A 
. 13 - Z A R A G O Z A 
P I A 2 A S A N F E L I P E , i 
T E L É F O N O ' 3 2 0 4 
Z A R A G O Z A 
T E 
Antes, de efectuar sus 'compías 
visite esta casa. 
R A M O N T E L L O FÁBRICA PE BOIIIAS 
: • C A S A . F U N D A D A K N 
F Á B R I C A SUCURSAL Y DISPACHO» 
Barrio il·l Castillo, 17S Escuelas Pfass 63 
' : Teléfono - ' . ^ e í é f o n ® : 2S6S 
MiMtyFACTMRA OENERAL PE SOMBREROS 
FABRiCA PE eORIIAS 
4* A G O Z A 
^ P i 3 r a ¿ © « a » : E s a ; e l / x e n c o a t r a r á ' « » esfceleittie theato 
Hotel LÀFIIE^NTE ^araáoaa* l a s í á l a d o e » el c e ü i r ó de l a Capi ta l 
T A U E R E 1 
3 I FA R O LEÍ y 
- 3 , Vi D RIE RAS 
TRABAJOS 
=̂1 EN METAL 
V I D R I E R I A Y 
METALISTERÍA 
A R T Í S T I C A S 
R Ó T U L O S EN 
CRISTAL Y METAL 
F A R O L E S 
D E C O R A C I Ó N 
.EN G R ï S T A L 
O R N A M E N T À -
CIÓN EN ZINC 
A R C O S A N i L U c. f O N b U 
F O N O 3 5 7 4 
: A C I 
F A & R i C A 
P L A T E R I A 
v e n t a 
a i 




Z. A K A VJ 
i i ^ ^ ^ f f & * . A i j i « í P e c f r o f o c i " n ò h a y m a s I 
fint^/RTANTEIque uno. R e t é n g a l o bíeTi I z 
¡b© c o n f u s i ó n . , -
I M i i S l í l l l M l i l P l i i l C I 
, H I S P A N O - A L E M A N A 
PIGNATELLI, 3 y 7 
.ZARAGOZA.. • • • 
PIERNA/ Y BRAZO/ 
ARTIFICIALES EN DURALUMINIO, 
ÚLTIMOS- MODELOS ALEMANES: 
B R A G U E R O / 
GARANTIZANDO CONTENCIÓN 
Y REDUCCIÓN ABSOLUTA. 
F A J A / ; M É : D I - C A / 
PARA ESTÓMAGO JCAÍDO; 
RIÑÓN FLOTANTE. EMBARAZO, ETC. 
SUCURSALES : 
MADRID: CARMEN, 7 -
BARCELONAÍ RAMBLA CE Ï,ÀS FLÒRES, a7 . 
L . A B O R A X O R I O S 
A R M I S E N 
UL N D A 0 O 
P R E; P A R A D O 
E N i 1 8> 7 v S 
M S F A B I M 
EL MEJOR 
ALIMENTO 
PARA _ NIÑOS 
Y PERSONAS 
DEBI L ES 
A S C O S A S 





M Á S H I G I ^ I G A 
RAZA DEL PUEBLO, 5 - TEL. 1393 
Z A R A G O Z Á 
Motel A F U E I H T E , ^araéo-aa. Ma^s&íf leas ]&al>ltac&ones soleadlas 
H o t è l X A F Ï Ï E H T E Zara^o^a. H á g a l o m u preferido y g u e d a r á satísfeeKo 
£ • - B e r J e j o C a § a ñ a 
A ^ t e s G r r á f i c a s 
C a s a e J l l o r a J e e s t a r e t i s f c 
L,oa tvab&sos de estos., ta l leces 
destacan s iempre por sw bueat 
.'••gusto a A i M a ^ a presentació»' 
Me^liteté Árag'oi&éf» strnna.- 9 
T e l é f o n o t a 7 a ' 
» r a j é o z a 
PERFECTA' 
L a caja^ de c a r t ó n 
' • :: ondulada m á s prác-
t i c a y e x c e l e n t e . 
Fabricadas tiiiestras cajas "PERFECTA" . a 
base de cartones ondulados 'muy resistentes, -susti-
ttiyen con gran seguridad y ventaja a los émba« 
lajes de ^madeta- con, el consiguiente ahorro de 
tiempô  y dinero. ' 
I N D U S T R I A S D E L C A R T O N A J E , 
le ayudará. práeticamenté a resolver 
v.. ' ' 'sus - problemas. de :, embalaje 
A p a : t i a d o 15 6' ' : • Z A R A G O Z A 
L I C O R E S 
LICOR MONASTERIO 
DEPIEDRA 
in A N Í S / 5 f ^ 
y LA f 11$: 
5 D O L O R E S W 
: /?. Esteve D a l m a s e ^ i ^ ^ r 
CALATAYUD. 
HARINAS POR CILINDROS 
J e A l m í l i a r 
(NOMBRE REGÍ ST RA DO) 
C O N F I TE RÍA 
Y PASTELERÍA 
D. JÀIME I, 29 y 31 
T E L É F O N O 1320 
GUIRLACHE ESPECIAL 
ELABORACIÓN piARIA 
A R A G O N 
E D I C I Ó N D E L 
S I P . A . 
l O p e s e t a s E j e m p l a r 
z ARA G o .z A 
Hotel I< A F Ï I È N T E ZmrSké&xsk* • Coema , excelente. Vale»«tte la , ; 3 
H®t®l i ^ A F I J E K T E ^a*ago«a« Cocina excelente, Valen^ttela^ 3 
C o l o n i a l e s 
A l m a c e n e s 
San Vicente de Paúl, 4 
(Antes Yedra) ; 
.;. TELÉFONO 4643-
Z A R A G O Z A 
t i e n g á , S ; A i 
C E A L £ S í: 
F O R U A J E S 
L E G U M B R E S 
FÁBRICAS E N 
Ç f H A Ñ ¿ N (HtíESCA) 
DE 
E M B U T I D O S 
Y M A L T E 
SUCURSAL 
EN BARCELONA: 
AVDA. JOSÉ ANTONIO 
PRIMO de R I V E R A . 6 7 7 




: _ ' -_€,! RUGÍA, 
ORTOPEDIA 
- FOTOGRAFÍA 
PERFUMERÍA, E T C . 
a r m a c é u t i c a 
r a g o n e s a , s . a 
C O S O , 4 3 y 4 5 
(PLAZA DE ESPAÑA) 
T E L É F O N O S : ^ 
A L M A C É N : 2 7 3 5 
O F I C I N A S : 1 9 8 0 
F I M O S P A R A M B S A 
Y • t i C O R E S 
V E N T A S 
A %, P O R 91 A Y O í t 
. Y j a « : M o R 
P l a z u e l a 
d e S a u B r a u l i o , 9 
T e l é f o u ® 3 5 0 4 . 
35 A R A G O Z A 
i iote l I ^ A F t E E N T O Z t * * u g & z s k * G r a n s*C®nl©iftf' e Máfcne, Valen^nela, 3 
Hotel L A F U E f N T E Zaragoza. Magníf icas habitaciones soleadas 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . . A 
F á b r i c a en Miraflores, en plena m a r c h a 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado lento. Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias inicia-
les, no igualadas por ningún otro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos. 
Vía h ú m e d a y h o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , 2 . ° c e n t r o 
%a\t} Cemenfos-Iaragoza Teléfono 14-27 Telefonemas: 
CAJA GENERAL DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
F U N D A D A E N 1876 
AHORRO A LA VISTA 
A H O R R O A P L A Z O 
PRÉSTAMOS 
D E P Ó S I T O S 
OFICINAS CENTRALES: 
SAN JORGE, N.0 8 
SUCURSALES: 
MADRID - CALATAYUD - LOGROÑO 
HUESCA - TERUEL - TARAZONA 
ALCAÑIZ - CALAHORRA - HARO 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
m 
l i 
Hotel L A F U E - N T E Zaragoza. Restaurante de primer orden 
Hotel L A F U E N T E Zaragoza, H á g a l o su preferido y Quedará sat ísfecko 
C A P I T A L : 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P E S E T A S 
FABRICA: 
C A M I N O DE L A P U Y A D E , 52 
TELÉFONO 5185 
TIENDA: . 
FUENCLARA, 3 DUPLICADO 
TELÉFONO 2017 
Z ' ñ M A 6 © Z ' A 
O T R A S F Á B R I C A S : 
M A D R I D 
V A L E N C I A 
S E V I L L A 
OFICINAS DE V E N T A : 
S A L A M A N C A 
M U R C I A 
P A M P L O N A 
D. BASILIO PARAÍSO LASUS 
fundador dé la casa matriz 
(Año 1879). 
D. BASILIO PARAÍSO LABAD 
Fundador de la Sociedad 
actual. (Año 1925). 
F A B R I C A D E E S P E J O S 
Y T O D A S L A S 
A P L I C A C I O N E S 
DEL V I D R I O Y D E L 
CRISTAL PARA L A 
C O N S T R U C C I Ó N 
Y D E C O R A C I Ó N 
M O D E R N A S 
A CRISTAL A M I E N T O 
GENERAL DE OBRAS 
PISOS Y BÓVEDAS 
DE HORMIGÓN Y VIDRIO 
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